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POVZETEK 
V diplomskem delu je obravnavan vpliv gospodarske krize v Sloveniji in v državah članicah 
EU na brezposelnost oseb (na brezposelnost mladih, žensk in glede na stopnjo izobrazbe) 
pred gospodarsko krizo (med leti 2004 in 2008) in po njej (med leti 2008 in 2012). V 
uvodnem delu so opredeljeni vzroki in posledice krize, kdo so brezposelne osebe, vrste 
brezposelnosti in katere metode uporabljamo za merjene brezposelnosti. V četrtem 
poglavju so podrobneje opredeljene primerjave brezposelnosti mladih, žensk in 
izobraženih v Sloveniji in v državah članicah EU. Sledi opis ukrepov za zmanjševanje 
brezposelnosti v Sloveniji in v državah članicah EU. 
Podatki kažejo, da Slovenija in večina držav članic Evropske unije beležijo povečanje 
stopnje brezposelnosti po letu 2008. Po opravljeni raziskavi Slovenija ne sodi med države 
članice EU z najnižjo stopnjo brezposelnosti (Nemčija, Avstrija) in tudi ne med države 
članice EU z najvišjo stopnjo brezposelnosti (Grčija, Španija).  
Ključne besede: gospodarska kriza, brezposelnost, brezposelnost mladih, brezposelnost 
žensk, brezposelnost izobraženih, Slovenija, države članice Evropske unije. 
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SUMMARY 
EFFECT OF ECONOMIC CRISIS ON UNEMPLOYMENT IN SLOVENIA: 
COMPARISON WITH EU COUNTRIES 
In this thesis the influence of economic depression in Slovenia and European Union 
members on unemployment (unemployment of young people, women, unemployment 
according to level of education) before the economic crisis (between years 2004 and 
2006) and after it (between years 2008 and 2012) is discussed. In the introduction the 
causes and consequences of crisis are presented, next it is defined, who unemployed 
people are, what types of unemployment we know, what methods for measuring 
unemployment are used, and finally. In Chapter 4, comparison between unemployment of 
young people, women and educated people in Slovenia and in other European Union 
members is dealt with in detail. Moreover, actions to decrease unemployment in Slovenia 
and other European Union members are described. 
According to data, there has been a rise in unemployment level in Slovenia and most of 
the European Union members after year 2008. Considering the results of my research, 
Slovenia is not among EU members with lowest level of unemployment (Germany, 
Austria) neither among the ones with highest level of unemployment (Greece, Spain). 
Descriptors: economic depression, unemployment, unemployment of women, 
unemployment of educated people, Slovenia, European Union members. 
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BDP   Bruto domači proizvod 
EUROSTAT  Statični urad Evropske unije 
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ILO Mednarodna organizacija za delo 
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moških 
ZDA       Združene države Amerike 
ZZZPB                Zakon o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti  
ZUTD                 Zakon o urejanju trga dela 
ZRSZ                 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZSSS                  Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
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1 UVOD 
Ob besedi kriza pomislimo na vse negativne posledice, ki nas bodo prizadele in bodo 
spremenile naš dosedanji življenjski standard. Gospodarska kriza se ni pojavila čez noč, 
temveč je za svoj nastanek potrebovala več let. Prihajala je iz ene države v drugo in na 
koncu zajela cel svet. Po izbruhu gospodarske krize se je življenje po celotnem svetu 
drastično spremenilo in se še spreminja. Stopnja brezposelnosti se je povečala tako pri 
nas kot tudi drugod po svetu. S tem je narastlo tudi število ljudi, ki so v socialni stiski.  
Problem,  ki se pojavlja v Sloveniji in v državah članicah Evropske unije, je spopadanje s 
spremembami, ki jih prinaša gospodarska kriza glede na brezposelnost, mladih, žensk in 
glede na izobrazbo. Zaskrbljujoče je predvsem stanje naraščajoče brezposelnosti med 
ženskami, starejšimi in mladimi, ki prvič stopajo na trg dela. Zaradi recesije še vedno ni 
dovolj novih delovnih mest in zaposlitvenih priložnosti. Posledično se s tem povečuje prag 
revščine in nezadovoljstvo državljanov narašča. Predvidevam, da zaradi naraščajoče 
brezposelnosti Slovenija in države članice Evropske unije iščejo različne načine in 
varčevalne ukrepe, s katerimi bi z najmanj negativnimi posledicami preprečili nadaljnje 
slabšanje stanja v državah. Zato se bom v diplomskem delu posebej osredotočila, na 
stopnjo brezposelnosti in kakšni so ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti, mladih, žensk 
in brezposelnosti glede na izobrazbo v Sloveniji in v državah članicah EU. 
Z začetkom izbruha finančne krize iz katere se je razvila gospodarska kriza, ki smo jo 
občutili leta 2007 v Združenih državah Amerike (ZDA), smo se v Sloveniji in v državah 
članicah Evropske unije začeli soočati s problemom zelo naraščajoče brezposelnosti. 
Največje spremembe je gospodarska kriza povzročila v brezposelnosti med mladimi, ki 
prvič stopajo na trg dela in so najbolj ranljivi del prebivalstva. Predvidevam, da jih 
delodajalci ravno zaradi pomanjkanja izkušenj ne želijo zaposliti in s tem se stopnja 
brezposelnih mladih v Sloveniji in v državah članicah Evropske unije v času gospodarske 
krize nadpovprečno povečuje. Prav tako se soočamo še naprej z naraščajočo stopnjo 
brezposelnih žensk, ki že zgodovinsko gledano beležijo višjo stopnjo brezposelnosti od 
moških. V času gospodarske krize, ki prinaša zmanjševanje delovnih mest, pa se 
posledično nadpovprečno povečuje tudi stopnja brezposelnosti glede na izobrazbo. Zato je 
potrebno, da v takšnih situacijah začnemo hitro in učinkovito iskati rešitve in ukrepe, saj 
naraščajoča brezposelnost prinaša mnogo negativnih sprememb v življenju posameznika, 
celotne družbe in države. 
Namen diplomskega dela je raziskati vpliv gospodarske krize v Sloveniji in v državah EU 
na brezposelnost oseb, na brezposelnost mladih, žensk in na brezposelnost glede na  
izobrazbo pred krizo (med leti 2004 in 2008) in po krizi (med leti 2008 in 2012) ter 
dobljene ugotovitve primerjati s Slovenijo in z državami članicami EU.  
Cilj diplomskega dela je predstaviti pojem brezposelnosti, vrste brezposelnosti, metode za 
merjene brezposelnosti, primerjavo statistike brezposelnosti med Slovenijo in državami 
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članicami EU in predstaviti ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti v Sloveniji in v državah 
članicah EU. 
V diplomskem delu bom uporabila naslednje metode:  
 deskriptivno metodo, 
 komparativno metodo – metoda primerjanja, 
 metodo deskripcije – opisovanje posameznih pojmov, 
 tabelarični prikaz, 
 statistično metodo – zbiranje podatkov, obdelovanje podatkov. 
 
V diplomskem delu bom potrdila oziroma ovrgla naslednje hipoteze: 
H1: v času gospodarske krize se je nadpovprečno povečala brezposelnost v Sloveniji in v 
državah članicah Evropske unije. 
H2: v času gospodarske krize se je nadpovprečno povečala brezposelnost med mladimi v 
Sloveniji in v državah Evropske unije. 
H3: v času gospodarske krize se je nadpovprečno povečala brezposelnost žensk v 
Sloveniji in v državah članicah Evropske unije. 
H4: v času gospodarske krize se je povečala brezposelnost izobraženih ljudi v Sloveniji in 
v državah članicah Evropske unije. 
S prvo hipotezo predpostavljam, da se je stopnja brezposelnosti tako v Sloveniji kot v 
državah članicah Evropske unije zelo povečala. 
Ali se je brezposelnost med mladimi v Sloveniji in v državah Evropske unije povečala, bom 
prikazala s pomočjo tabele. Trenutno najtežje zaposljive osebe so prav mladi, saj se 
število diplomiranih oseb čedalje bolj povečuje.  
Tretja hipoteza se navezuje na brezposelnost žensk v Sloveniji in v državah članicah 
Evropske unije. Stopnja brezposelnosti v primerjavi z moškimi prikazuje, da so ženske 
težje zaposljive kot moški.   
S proučitvijo stopnje brezposelnosti glede na izobrazbo tako v Sloveniji kot v državah 
članicah Evropske unije, bom potrdila oz. ovrgla četrto hipotezo. 
Diplomsko delo je zgrajeno iz šestih poglavij. V uvodnem poglavju bom opredelila vzroke 
za nastanek krize in posledice, ki jih kriza prinaša. Podrobneje se bom osredotočila na 
ZDA, EU in Slovenijo. V tretjem poglavju bom predstavila pojem brezposelnosti v Sloveniji. 
Tukaj mislim na samo definicijo brezposelnosti, kakšne vrste brezposelnosti poznamo in 
katere metode za merjenje brezposelnosti poznamo. V tem poglavju bom izpostavila tudi 
brezposelnost starejših oseb (55–65 let). Podatke v teoretičnem delu sem pridobila iz 
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strokovne literature, spletnih strani in člankov, s katerimi bom opisala pojme, povezane s 
proučevano tematiko. 
Sledi empirični del diplomskega dela, v katerem bom predstavila raziskavo in ugotovitve 
glede brezposelnosti v Sloveniji in med izbranimi državami EU. V tem delu diplomskega 
dela bom proučevala statistične podatke s pomočjo katerih bom vpliv gospodarske krize 
na brezposelnost v Sloveniji primerjala z ostalimi državami članicami EU. Najprej bom 
primerjala, kakšna je nasploh stopnja brezposelnosti v Sloveniji in v državah EU. Sledi 
primerjava brezposelnosti med mladimi, ženskami in brezposelnost glede na izobrazbo 
pred krizo in po krizi v Sloveniji in v državah članicah EU. V zadnjem poglavju pa bom 
predstavila ukrepe za zmanjševanje brezposelnosti mladih, žensk in glede na izobrazbo v 
Republiki Sloveniji in v državah članicah EU.  
Na koncu bom ovrednotila postavljene hipoteze in podala svoje ključne ugotovitve. V 
zaključku bom v strnjeni obliki predstavila svoje stališče glede obravnavane vsebine 
diplomskega dela. V zadnjem poglavju je naveden seznam uporabljenih virov in literature. 
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2 VZROKI IN POSLEDICE GOSPODARSKE KRIZE 
Ob besedi kriza pomislimo na negativne stvari, na težave in posledice, ki jih prinaša, in na 
dejstvo, da lahko gospodarska kriza močno spremeni naš življenjski standard. Za svoj 
nastanek je kriza potrebovala več let in še nič ne kaže, da bi se bližala koncu. Obratno, 
predvsem države v južnem delu Evrope, med njimi tudi Slovenija, še bolj tonejo vanjo.  
V letih 1973, 1979 in 1990 je bila recesija še posebej izrazita. V teh obdobjih je prišlo do 
razcveta gospodarstva in do inflacije (na Bližnjem Vzhodu je bliskovita rast cen nafte 
sprožila inflacijo). Da bi ohladili gospodarstvo ter ukrotili inflacijo, so Zvezne države 
dvignile obrestne mere. Gospodarstvo je začelo nazadovati. Prišlo je do rasti 
nezaposlenosti in do recesije. Iz nastale situacije se je včasih gospodarstvo izvleklo samo. 
Včasih pa je pri okrevanju na pomoč morala priskočiti centralna banka z rezanjem 
obrestnih mer (pocenila posojila za nakupe nepremičnin in kredite za podjetja). Skupaj z 
davčnimi stimulacijami je vse to pripomoglo k ponovni rasti gospodarstva (Nouriela 
Roubini in Stephen Mihn, 2010, str. 137–138). 
Vse pretekle finančne krize je do sedaj povzročila naraščajoča inflacija. Zadnja finančna 
kriza pa je zmedla ekonomiste in ostale strokovnjake, saj se razlikuje od ostalih. Prišlo je 
do deflacije (cene niso bile ustaljene, ampak so navsezadnje celo padale) (Nouriela 
Roubini in Stephen Mihn, 2010, str. 138). 
Sedanjo gospodarsko krizo tolmačijo takole. V letih med 2005 in 2006 so ljudje v ZDA 
množično najemali hipotekarna posojila, katerih niso bili sposobni vračati. Vendar to ni 
glavni vzrok za katastrofo. Vzroki za spremembo gospodarstva so mnogo globlji, širši in 
starejši. Krizo je sprožila pretvorba slabih posojil v vrednostne papirje, vendar jo ni začela, 
na to je vplivalo še (Nouriela Roubini in Stephen Mihn, 2010, str. 60–61): 
1. slabe spremembe v vodenju podjetij in sistem nagrajevanja, 
2. slabo delovanje države, 
3. večletno delovanje politike stimuliranja lastniških hiš, 
4. prevladovanje politike pasivne države pred politiko državnega intervencionizma 
(regulatorji so mnogo let zatiskali oči pred vzponom vzporednega bančnega 
sistema, kateri je celoten finančni sistem naredil krhek in nagnjen h kolapsu. Nove 
institucije so prosperirale poceni denar in poceni kredite, ki so jih dajale Zvezdne 
rezerve in nove gospodarske sile (Kitajska)). 
 
Najbolj očitni znak za sedanjo krizo pa so bili hipotekarni krediti. Pritiski na gospodarstvo 
so nastajali več let in v letih 2006 in 2008 niso padle samo cene hipotekarnih obveznic, še 
več, prišlo je do močnega stresa celotnega finančnega sistema (Nouriela Roubini in 
Stephen Mihn, 2010, str. 61). 
Posledice krize so se okrepile proti koncu leta 2008, glavne posledice gospodarske krize 
pa smo začeli beležiti v letu 2009. Zaradi prekomernega zadolževanja so dolgovi v 
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Sloveniji in v državah EU iz dneva v dan naraščali in še naraščajo. Za zmanjševanje 
proračunskega primanjkljaja in trenutnega javni dolga v Sloveniji in v državah članicah EU 
so države začele z zategovanjem denarne politike.  Vsaka država individualno in na svoj 
način išče primerne ukrepe in rešitve za blažitev in rešitev iz nastale krize. Ker se 
gospodarske razmere v vsaki državi razlikujejo, je sprejetje varčevalnih ukrepov (višanje 
davkov, zmanjševanje socialne pomoči,...) države odvisno od trenutnih gospodarskih 
razmer v posamični državi.  
V gospodarstvu in posledično tudi na trgu dela je recesija bistveno spremenila razmere. Z 
negativno rastjo bruto domačega proizvoda (BDP) se posledično z njim spreminja tudi 
stopnja brezposelnosti. 
2.1 ZDA 
Evropa se sooča z najhujšo finančno in gospodarsko krizo. Povod zanjo se je sprožil sredi 
leta 2006. Prvi pravi izbruh in začetek krize pa se je začel leta 2007 v Združenih državah 
Amerike zaradi optimističnih bank. Banke so zaradi slabega posojanja na trgu hipotek 
bankrotirale. Prišlo je do poka nepremičninskega balona in sledili so prvi stečaji velikih 
podjetij in večjih finančnih ustanov (glej posnetek Evropa 2020, 2012 in Štiblar, 2008, str. 
19). 
Leta 2008 je prišlo do drastičnih podražitev nafte in drugih surovin. Vse bolj napeto in 
kritično je postajalo na finančnem področju in zato smo bili konec leta 2008 priča propadu 
četrte največje investicijske banke LehmanBrothers v Ameriki. Po propadu te banke se je 
po celem svetu začel strmo zmanjšali borzni indeks, prišlo je do propada podjetij in bank 
(glej posnetek Evropa 2020, 2012 in Štiblar, 2008, str. 19). 
Iz ZDA se je kriza hitro preselila na druge države in prišla tudi v Slovenijo. Razlog je bil 
padec bank, ki so odobravale kredite. Strmo se je povečalo povpraševanje po 
nepremičninah, cene teh pa so začele naenkrat drastično naraščati. Prišlo je do 
zmanjšanja povpraševanja, ponudba pa je ostala velika. Banke so začele beležiti izgube, 
saj je bilo zaradi majhnega povpraševanja nepremičnine zelo težko prodati. Razvil se je 
nenavaden krog. Banke so prenehale s posojo ena drugi in kreditov ni bilo več. Evropske 
vlade so takoj priskočile na pomoč, da bi preprečile popolni zlom bank. Med letoma 2008 
in 2011 so nudile 4,5 trilijone evrov pomoči. Finančna in gospodarska kriza pa se kljub 
temu še naprej poglabljata in podaljšujeta (glej posnetek Evropa 2020, 2012 in Štiblar, 
2008, str. 19). 
Večina ekonomskih strokovnjakov je mnenja (še danes), da je povod za začetek krize 
propad banke LehmanBrothers (ZDA). Ta misel je napačna. V času propada banke  
LehmanBrothers (septembra 2008) so se ZDA nahajale v recesiji že deset mesecev in tudi 
večina preostalega sveta se je že nahajala v slabem stanju. V drugi polovici leta je 
bliskovito napredoval kreditni krč in cene na borzi so v istem času že nazadovale. Tako se 
je leto in pol prej (pred propadom banke LehmanBrothers) začela kriza v ZDA, ki se je na 
preostali svet širila iz različnih kanalov (finančnega sistema, trgovinskih povezav ter 
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surovinskih in valutnih trgov, katere slabosti so se nabirale leta in leta) (Nouriela Roubini 
in Stephen Mihn, 2010, str. 130–134). 
Decembra 2011 je bilo 13 milijonov Američanov brezposelnih, kar predstavlja veliko 
porast glede na 6,8 milijonov v letu 2007. Merilo za brezposelnost v ZDA temelji na 
raziskavi, v kateri odrasli odgovarjajo na vprašanja, ali aktivno iščejo zaposlitev oz. delajo. 
Vsi tisti, ki nimajo službe, vendar iščejo delo, veljajo za brezposelne. V širše merilo 
brezposelnosti, znano kot U6, pa želi Ameriški Urad zajeti vse tiste osebe, ki želijo delati, a 
zaposlitve ne iščejo aktivno, vse tiste, ki si željo službo s polnim delovnim časom. Po tem 
merilu Ameriški Urad ugotavlja, da je približno 24 milijonov brezposelnih Američanov, kar 
predstavlja kakih 15 % delovne sile (kar dvakrat več kot pred krizo). Paul Krugman 
navaja, da je stiska brezposelnih Američanov zelo razširjena in da je za milijone ljudi ta 
stiska zaradi šibkega gospodarstva zelo globoka (Krugman, 2012, str. 15–16).  
2.2 EU 
V Ameriki je propad največje investicijske banke LehmanBrothers sprožil in pripomogel k 
spremembam mišljenja gospodarske politike (začeli pripravljati ukrepe). Tako je leta 2008 
Evropska unija sprožila program za oživitev gospodarstva z namenom, da bi preprečili 
popolni zlom bank, omogočili ohranitev delovnih mest, socialno zaščito in nudili pomoč v 
gospodarstvu. S temi ukrepi so se začasno uspešno izognili bankrotu bank (glej  posnetek 
Evropa 2020, 2012). 
Ker se vrednost evra ni spremenila, je državljanom Evropske unije evro nudil zaščito pred 
groznimi posledicami gospodarske krize. Vsem podjetjem v Evropski uniji je nudil in 
zagotovil stabilno okolje, da so lahko uspešno mednarodno trgovali in pridobivali naložbe. 
Takšno uspešno delovanje ni trajalo dolgo in je za uspešno delovanje zahtevalo svoje 
povračilo. Ker so za preprečitev popolnega zloma bank morali večino denarja izposoditi, so 
konec leta 2009 države, ki so najbolj izpostavljene evru (Grčija, Španija, Portugalska) 
zašle v težave (glej posnetek Evropa 2020, 2012). 
Prizadete države niso bile več zmožne odplačevati svojih nastalih dolgov in to je pripeljalo 
do nove krize državnega dolga. Prihajalo je do povečevanja že tako velikega dolga in 
deficita, zato so nekatera tržišča izgubila vso zaupanje v svojo državo v smislu, da bi lahko 
bili zmožni izplačati svoj pridobljeni dolg. Vse višje so postajale obresti za obveznice. 
Veliko število obveznic je bilo v rokah drugih bank evropskih držav, zato se je ta problem 
bliskovito razširil še na ostale države, predvsem na države z evro valuto. Prišlo je do 
nezaupanja. Banke so omejile svoja posojila podjetjem in fizičnim osebam (glej  posnetek 
Evropa 2020, 2012). 
Leta 2009 smo bili priča najhujši recesiji gospodarstva Evropske unije. Sledilo je leto 
manjšega upanja in kratkega ter blagega okrevanja. Kljub temu smo v začetku leta 2012 
ponovno zapadli v manjšo recesijo. Prišlo je do povečanja stopnje brezposelnosti v večini 
držav Evropske unije, kar je povzročilo težke pogoje za življenje vseh ljudi sveta in višanje 
že tako visokega praga revščine. To pa ne velja za vse države, ker vse države članice 
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Evropske unije niso enako zadolžene in nimajo enako visokih dolgov (glej  posnetek 
Evropa 2020, 2012). 
Biti v Evropski uniji oziroma v evro območju pomeni, da lahko vse države članice računajo 
na solidarnost drugih držav članic, saj je gospodarstvo držav članic Evropske unije odvisno 
druga od druge. V kolikor propade eno gospodarstvo, posledično trpijo vsa. Na podlagi 
tega so se evropski voditelji odločili za skupen ukrep. Dogovorili so se za novo 
gospodarsko upravljanje Evropske unije, ki bo temeljilo na treh stebrih (Vladni portal z 
informacijami o življenju v Evropski uniji, 2012): 
1. okrepiti  gospodarstvo s temeljitejšim nadzorom EU (ta ukrep zajema 
predvsem: vse dogovore o prednostnih političnih nalogah in ciljih, ki so kot del 
strategije Evropa 2020; do zdaj vse dodatne obveznosti, ki so jih v okviru pakta 
za evro plus sprejele sodelujoče države članice; strožji nadzor EU nad 
ekonomsko in fiskalno politiko v okviru pakta stabilnosti in rasti ter uporaba 
novih metod za odpravljanje makroekonomskih neravnovesij), 
2. primerno zaščiti stabilnost vsega evrskega območja, 
3. zagotoviti ustrezne ukrepe za obnovo finančnega sektorja. 
 
Situacija v Evropi je kljub počasnemu gospodarskemu okrevanju še vedno napeta tako na 
političnem kot tudi na ekonomskem področju. Potrebno bo več let, da se bo stanje 
stabiliziralo in da bomo prišli nazaj na gospodarsko in finančno raven, katere rezultate 
smo beležili pred začetkom krize. 
2.3 SLOVENIJA 
Uspešnost slovenskega gospodarstva smo začeli beležiti v bivši državi Jugoslaviji. Po 
osamosvojitvi smo še bolj aktivno poslovali v mednarodnem okolju in gospodarska rast je 
strmo rasla. Bistvene spremembe v slovenskih gospodarskih rezultatih smo začeli beležiti 
v zadnjih letih. Vse do leta 2008 smo beležili rast BDP-ja. V letu 2007 je bila dosežena 
najvišja stopnja rasti BDP-ja (6,1 %) ter znižanje stopnje brezposelnosti na 4,9 %. V tem 
letu je Slovenija beležila povečanje povpraševanja rasti ponudbe, kar je prispevalo k 
inflaciji, in zabeležili smo večji uvoz kot izvoz, kar je pomenilo, da je bil razpoložljivi 
produkt večji od domačega. Ko smo vstopili v Euro območje pa je postalo slovensko 
gospodarsko še bolj povezano z evrskim kot tudi s svetovnim gospodarstvom. Nekaj let je 
Ljubljanska borza uspešno rasla, na žalost pa je v letu 2007 prišlo do poka mehurčka in je 
morala prepoloviti indekse. V letu 2008 je prišlo do umiritve rasti, zato se je umirila tudi 
inflacija. Zmerne posledice za slovensko gospodarsko prinaša tudi poslabšanje zunanjega 
okolja. Slovenija, kot uvoznica, je utrpela rast cene nafte, hrane in drugih surovin  
(Štiblar, 2008, str. 28–30). V letu 2009 smo občutili posledice recesije in zabeležili največji 
padec BDP-ja (– 6,4 %). Leta 2012 pa je slovensko gospodarstvo ponovno zabeležilo 
manjšo rast BDP-ja, in sicer za 0,2 % (Eurostat, 2013). 
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V Slovenskem gospodarstvu je največje spremembe povzročilo prehod iz socialističnega v 
tržno gospodarstvo in iz regionalnega v nacionalno gospodarstvo. Te spremembe so 
vplivale na slovensko gospodarsko gibanje, ta pa na priložnosti zaposlovanja in predvsem 
na kreiranje delovnih mest za mlade na prehodu iz izobraževanja v poklic (zaposlitev). 
Strukturne spremembe so v gospodarstvu vodile k obsežnemu odpravljanju delovnih 
mest, vendar niso vodile tudi k odpiranju novih delovnih mest (Ivančič, 2010, str. 63–65).    
Kriza na žalost ne prizanaša niti finančnemu sektorju. Finančni trg je v samostojni 
Sloveniji sestavljen iz denarnega trga, na katerem je ob vstopu Slovenije v EU prišlo do 
institucionalnih sprememb. V Slovenskem finančnem sistemu je gospodarska kriza 
pripeljala do več sprememb: prišlo je od umika investitorjev iz delniških naložb v manj 
tvegane, padec osebnega trgovanja na borzi, izguba dobička v finančnih institucijah, 
potreba po dokapitalizaciji bank in zavarovalnic, stečaji podjetij, finančne izgube domačih 
lastnikov, ustavljanje izstopa države iz lastništva družb, rast javnega dolga države … To so 
ene od mnogih sprememb v slovenskem finančne sistemu. Poleg tega je gospodarska 
kriza v Sloveniji na kapitalskem trgu močno zmanjšala tako promet kot tudi cene. Problem 
na slovenskem kapitalskem trgu obstaja tako na strani povpraševanja kot na strani 
ponudbe. Na strani ponudbe se nam zdi, da tuji vlagatelji nimajo interesa, da bi vlagali v 
Slovenijo, medtem ko doma sredstva že počasi kopnijo. Pojavi se tudi problem, da so 
sredstva, ki jih imajo tuji vlagatelji naložena na slovenski kapitalni trg težko prodajljiva 
zaradi nizke likvidnosti. Večji problemom pa se kaže na strani povpraševanja. Do prevelike 
in še naraščajoče zadolženosti domačih podjetij in do nezaupanja v vrednostne papirje 
slovenskih družb. Poleg vsega pa je bilo v Sloveniji prisotno še močno prizadevanje po 
pridobivanju dolžniškega kapitala, predvsem preko bančnih posojil  (Štiblar, 2013, str. 92–
93, 331). 
Štiblar navaja, da zaradi nadaljevanja težav v slovenskem gospodarstvu ni zaznati in ne 
pričakovati večjih premikov v kazalcu cen in likvidnosti naložb. To pomeni, da je potrebno 
jasneje in konkretneje opozoriti na vzroke, ki so nas pripeljali do te situacije (Štiblar, 
2013, str. 93).  
Trenutno je tudi v slovenskem bančnem sektorju občutiti posledice mednarodne krize, saj 
je le-ta izpostavljen gibanju na mednarodnih denarnih trgih, glavno preko gibanja 
obrestnih mer, manj pa preko izvedenih finančnih instrumentov. Do leta 2009 se je 
slovenski bančni sektor povečeval; bilančna vsota je presegla 150 % BDP-ja. V letu 2012 
je bančni sektor dosegal pozitivne rezultate iz tekočega poslovanja, vendar je padanje 
BDP-ja poslovne rezultate bank spremenilo v negative. Dokler BDP pada, dodo rezultati 
bank še naprej negativni. Štiblar navaja, da slabih rezultatov ne bo odpravila slaba banka, 
saj bi banke že drugi dan imele izgubo zaradi kreditov. Banke bodo še naprej omejevale 
kredite, kar bo zmanjšalo depozite vanje. Meni, da vsako omejevanje delovanja vodi v še 
večjo revščino, vendar na žalost tega odgovorni voditelji še niso prepoznali (Štiblar, 2013, 
str. 227–229 in Štiblar, 2010, str. 95).  
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Po mnenju Štiblarja je v Sloveniji potrebno za uspešnost finančnega sistema izboljšati 
izobraževanje prebivalstva na finančnem področju, strožji nadzor nad uvedbo izvedenih 
finančnih instrumentov in na naddržavni ravni je potrebna regulatorja odprava bančništva 
v senci (tako imenujemo zaradi izogibanja bančnim regulacijam), zavarovalništva v senci 
in institucij ter instrumentov finančnega trga v senci (Štiblar, 2013, str. 380). 
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3 BREZPOSELNOST IN SLOVENIJA 
3.1 BREZPOSELNE OSEBE 
V Sloveniji je po Zakonu o urejanju trga dela brezposelna oseba iskalec ali iskalka 
zaposlitve, ki se prijavi pri Zavodu za zaposlovanje. Za brezposelno osebo se po tem 
zakonu šteje tudi iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo, prijavljen na Zavodu za 
zaposlovanje, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oz. primerno 
zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve, ter ni 
(ZUTD, 8. člen):  
 v delovnem razmerju, 
 samozaposlen, 
 poslovna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter 
zavodu, 
 kmet, 
 upokojenec, 
 nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 
mlajših od 26 let. 
Po tem zakonu se za brezposelno osebo štejejo tudi tujci z državljanstvom države, ki ni 
članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije. 
Po zakonski definiciji je brezposelna tista oseba, ki ni v delovnem razmerju, ki ne opravlja 
samostojne dejavnosti in ne upravlja s premoženjem, iz katerega bi lahko pridobivala 
dohodek za preživetje. Zakon samo definira, kateri iskalec zaposlitve ima položaj 
brezposelne osebe. Izrecno pa zakon ne določa primernih meril za določanje socialnega 
primera brezposelnosti (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 162–163). 
Po definiciji Mednarodne organizacije za delo (ILO) so brezposelne osebe vse osebe stare 
15 in več let, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (Pirher, 1994 str. 48): 
 so v določenem času brez dela,  
 so pripravljeni delati in 
 iščejo delo.  
Vključuje tudi vse osebe, ki so začasno ali stalno odpuščeni iz delovnega mesta in ne 
dobivajo plače. 
Ravnić navaja za brezposelno osebo štiri dejavnike (Svetlik, 1985, str. 20–21): 
 stanje brezposelnosti, ko osebe sploh ne delajo oz. so popolnoma brezposelne ali 
pa delajo s skrajšanim delovnim časom oz. začasno ustavijo delo, pravi, da gre za 
delno brezposelnost oz. podzaposlenost, 
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 osebe morajo imeti interes opravljati delo, ki se izkazuje s tem, da se posamezniki 
javljajo službam za zaposlovanje in da sprejmejo delo, za katero menijo, da je 
zanje ustrezno. Pomeni tudi, da iskalci zaposlitve v času iskanja dela ne smejo biti 
zaposleni drugje, 
 tretji dejavnik je neprostovoljna brezposelnost, kar poimenuje, da posameznik ni 
postal brezposeln po svoji krivdi,  
 zadnji dejavnik pa je pomanjkanje ustreznega dela. 
3.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Vrste brezposelnosti predstavljalo presežke na trgu dela. Nastanejo zaradi prevelike 
ponudbe delovne sile. Povpraševanje se zmanjšuje in prihaja do neusklajevanja med 
povpraševanjem in ponudbo po delu. Poznamo odkrito brezposelnost, ki se naprej deli na 
frikcijsko, strukturno in ciklično brezposelnost. Poznamo pa še nekatere druge vrste 
brezposelnosti, in sicer prikrito, naravno, sezonsko, prostovoljno in tehnološko 
brezposelnost. 
Odkrita brezposelnost 
Odkrita brezposelnost predstavlja aktualno ponudbo delovne sile. Določeno število 
iskalcev službe se prijavi na ponudbo delovne sile oz. pri službah za zaposlovanje. Gre za 
registracijo brezposelne osebe (Svetlik, 1985, str. 34–35). 
Poznamo tri vrste odkrite  brezposelnosti (Svetlik, 1985, str. 35):  
 frikcijska brezposelnost,  
 strukturna brezposelnost in  
 brezposelnost zaradi primanjkovanja povpraševanja (slednjo še naprej ločimo na 
ciklično brezposelnost in brezposelnost zaradi neskončne rasti). 
Frikcijska brezposelnost 
Je posledica časovnega zamika, ko posameznik preneha z eno zaposlitvijo in čaka na 
začetek nove zaposlitve. Najpogosteje se pojavi med mladimi, ki iščejo prvo zaposlitev in 
med odpuščenimi delavci, ki iščejo novo zaposlitev (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
Strukturna brezposelnost 
Strukturna brezposelnost je posledica neusklajenosti med izobrazbo oziroma ponudbo 
kadrov na trgu delovne sile ter povpraševanjem po njih. Pogosto je vzrok za ta tip 
brezposelnosti hiter gospodarski razvoj, saj s slednjim določene panoge doživijo hiter 
vzpon, tehnološki razvoj, ki je tudi razlog za to vrsto brezposelnosti pa spremeni razmerje 
iskanih kadrov in odpira povsem nove panoge. Strukturna brezposelnost predstavlja 
največji problem za države, ki se z njo spopadajo, saj je zaradi počasnega prilagajanja 
med povpraševanjem in ponudbo po delu slednja dolgotrajna. Prizadene lahko cele 
generacije ljudi in to se trenutno dogaja v Sloveniji. 
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Ciklična brezposelnost 
Je kratkotrajna brezposelnost, ki traja manj kot šest mesecev. Nastaja zaradi 
gospodarskih ciklov. Zniževanje povpraševanja po produktih posledično vpliva na 
zmanjšanje obsega proizvodnje. Zmanjšanje obsega proizvodnje povzroči zmanjšanje 
števila delovnih mest in hkrati zmanjšuje odpiranje novih delovnih mest. V teh primerih 
lahko pride do visoke stopnje brezposelnosti in ob ekonomski krizi tudi do množične 
brezposelnosti (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
Prikrita brezposelnost 
Naravna brezposelnost obstaja v vsakem tržnem gospodarstvu in se ji ne moremo izogniti. 
Razlog za njen obstoj sta predvsem frikcijska in strukturna brezposelnost. Vzroki za njeno 
povečanje so predvsem demografski, ekonomsko-politični in strukturni (starost in sestava 
delovne sile) (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
Goriškova navaja, da v prikrito brezposelnost sodijo tiste osebe, ki same nočejo biti dalj 
časa zaposlene, in osebe, ki ne iščejo aktivno zaposlitve, niso zaposlene, pa bi se vendar 
želele zaposliti (Gorišek, 1991 v Bagon 1991, str. 41).  
Sezonska brezposelnost 
Nastane zaradi sezonskih nihanj v intenziteti proizvodnje in dela v določenih dejavnostih v 
različnih letnih obdobjih. Značilna je zlasti v gradbeništvu, turizmu itd. (Bubnov-Škoberne, 
1997, str. 16 ). 
Prostovoljna brezposelnost 
Se pripisuje prosti volji posameznikov kot delavskemu razredu v celoti, ki s svojimi 
zahtevami povzročijo neravnovesje na trgu dela (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
Po mnenju Ivana Svetlika je koncept prostovoljne brezposelnosti za brezposelnost 
posameznika lahko zelo aktualen. Razmeroma visok življenjski standard, ki omogoča 
ustvarjanje prihrankov, zavarovanja za primer brezposelnosti in razne oblike socialne 
pomoči omogočajo posamezniku, da brez velikega tveganja za nekaj časa pobegnejo iz 
sistema zaposlovanja (Svetlik, 1985, str. 28). 
Tehnološka brezposelnost 
Nastane zaradi inovacij in zaradi uvajanja novih tehnologij, ki vplivajo zlasti na manjša 
delovna mesta, s tem pa prihaja posledično do odpuščanja delavcev (Gorišek, 1991 v 
Bagon, 1991, str. 41). 
3.3 METODE MERJENJA BREZPOSELNOSTI 
Podatke o brezposelnosti lahko prikazujemo kot absolutno število brezposelnih ali pa kot 
stopnjo brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti je pogostejša oblika prikazovanja, saj so 
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stopnje neposredno primerljive med državami. Stopnje brezposelnosti pomenijo delež 
brezposelnih v delovni sili in se prikazujejo v odstotkih (Trbanc, 1994 v Pirher 1994, str. 
58). 
 Slovenija pozna dve metodi za merjene brezposelnosti: 
 stopnja registrirane brezposelnosti in 
 stopnja ankete brezposelnosti. 
Rezultatov obe metodi ne prikazujeta enako. To ne pomeni, da katera od metod za 
merjene brezposelnosti prikazuje napačne ali pravilne podatke. Prikaz rezultatov se 
razlikuje zaradi različnih opredelitev kriterijev pri opredeljevanju brezposelnosti. 
3.3.1 REGISTRIRANA METODA 
Na podlagi administrativnih evidenc, ki so prisotne v vseh razvitih državah, se opravlja 
merjenje registrirane brezposelnosti. V Slovenji se podatki o registriranih brezposelnih 
osebah zbirajo v administrativnih postopkih na zavodu RS za zaposlovanje. Podatke o 
delovno aktivnih, ki jih potrebujemo za izračun stopnje brezposelnosti, zbira in objavi 
Statični urad RS. 
Registrirane brezposelne osebe so stare med 15 in 65 let in so prijavljene na zavodu RS 
za zaposlovanje. Izpolnjevati morajo vse kriterije za brezposelnost s strani zavoda za 
zaposlovanje. Kriteriji za registrirane brezposelne osebe so, da iskalec zaposlitve (ZRSZ 
2013): 
 ni v delovnem razmerju, 
 ni samozaposlen,  
 ni poslovna oseba,  
 ni kmet, 
 ni upokojenec, 
 nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 
mlajšega od 26 let,  
 je zmožen za delo,  
 je prijavljen na ZRSZ,  
 aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma primerno 
zaposlitev, katero mu ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja 
zaposlitve.  
V Sloveniji je leta 2011 stopnja registrirane brezposelnosti znašala 11,8 % in se je, v 
primerjavi z letom 2010, povečala za 1,1 %, medtem ko se je med letom 2007 in 2008 
zmanjšala za 1 % (s 7,7 % na 6,7 %). Leta 2004 je stopnja registrirane brezposelnosti 
znašala 10,3 %, v letu 2005 pa se je zmanjšala za 0,1 %. Leta 2005 se je, v primerjavi z 
letoma 2006, ponovno zmanjšala z 10,2 % na 9,4 % (ZRSZ, 2011, str. 32 in ZRSZ, 2012, 
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str. 31). Stopnjo brezposelnosti, izračunano iz registrskih podatkov, imamo na razpolago 
vsak mesec. 
Prebivalstvo Slovenije in tudi celotne Evropske unije se stara. Prebivalci Slovenije stari 50–
64 let predstavljajo več kot petino vseh prebivalcev. Prebivalci stari nad 64 let 
predstavljajo v Sloveniji več kot šestino vsega prebivalstva, v prihodnjih letih pa se bo ta 
delež še povečeval. Leta 2012 je delež starejših brezposelnih prebivalcev starih med 55–
64 let v Sloveniji znašal 6,2 %, med prebivalci EU-28 pa 7,3 %, kar je za 1,1 % več 
brezposelnih kot v Sloveniji. Med letoma 2009 in 2012 se je delež brezposelnih oseb starih 
55–64 povečal s 3,6 % na 6,2 %, v EU-28 s 6,3 % na 7,3 %.  Med letoma 2004 in 2008 
se je v Sloveniji povečal z 2,9 % na 4 %, v  EU-28 pa s 6,9 % na 5,1 % (Statični urad RS, 
2013, str. 8 in Eurostat, 2013).  
Zaradi pridobljenih izkušenj v službovanju bi starejša delovna sila morala biti za 
delodajalca pomemben in dragocen vir znanj, toda Slovenija to slabo izkorišča. Predvsem 
med prebivalci starimi med 55 in 64 let je stopnja delovne aktivnosti najnižja (znaša nekaj 
več kot 30 %) in tako smo se v letu 2012 uvrstili na zadnje mesto med državami članicami 
EU. Za povečanje stopnje delovne aktivnosti med prebivalstvom starim od 55 do 64 let je 
najboljši način podaljšanje zaposlitvene dobe. Vendar je v zadnjih letih v Sloveniji prišlo 
do množičnih stečajev podjetij in zaradi teh dogodkov je zaposlitev zgubila pretežno 
starejša generacija. Mnogi so se vključili na zavod za zaposlovanje RS, zato se je 
brezposelnost starejših močno povečala. V zadnjih letih prihaja v Slovenji tudi do 
predčasnih upokojitev, vendar to ni rešitev, saj je potrebno na trgu dela omogočiti take 
razmere, da bodo delodajalci pripravljeni zaposliti starejše in da jih bodo lahko zaposlili na 
delovnih mestih, kjer bodo učinkovito opravljali svoje delo in da bodo imeli možnost 
prispevati k produktivnosti podjetja. Zaradi poznejših upokojitev na trgu dela pa so 
predvidevanja Evropske projekcije trga dela, da se bo do leta 2060 močno povečala 
brezposelnost prebivalcev starih 55–64 let. V letu 2012 so zaposlene osebe stare 55–64 
let v Sloveniji predstavljale desetino vseh zaposlenih med 15. in 64. letom starosti. Do leta 
2060 naj bi njihov delež naraščal in dosegel 17 % (Statični urad RS, 2013, str. 14–16).  
3.3.2 ANKETNA METODA 
Anketna brezposelnost je merjenje brezposelnosti s pomočjo ankete o delovni sili (ADS). 
Anketa o delovni sili omogoča merjenje brezposelnosti v Sloveniji in v posamičnih držav 
EU, katera mora biti v skladu s kriteriji Mednarodne organizacije za delo (ILO) in 
Statičnega urada EU (Eurostata). 
Da je oseba šteta kot brezposelna, mora po definiciji ILO izpolnjevati tri kriterije. Prvi 
kriterij je, da mora oseba biti brez dela, kar pomeni, da v referenčnem tednu ni bila 
zaposlena oz. ni opravljala dela za plačilo. Drugi določa, da mora biti oseba razpoložljiva 
za zaposlitev in tretji kriterij, ki določa, da mora oseba aktivno iskati zaposlitev. Kriterije 
ILO v statistiki dela uporabljajo vse evropske države in večina drugih držav. Zahteva ILO 
in Eurostat-a je, da se anketa o delovni sili izvaja vsaj dvakrat leto (spomladi in jeseni). 
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Vendar se ankete o delovni sili zaradi visokih stroškov v različnih državah članicah EU 
izvajajo različno pogosto (Pirher, 1994 v Pirher 1994, str. 49) (Trbanc, 1994 v Pirher 
1994, str. 58). 
V Sloveniji se v stopnji brezposelnosti vse bolj odražajo razlike v podatkih med anketnimi 
in registriranimi brezposelnimi. Stopnja brezposelnosti po metodologiji ILO je leta 2011 
znašala 8,2 %, v primerjavi z letom 2010 se je ta povečala za 0,9 %, medtem ko se je 
med letom 2007 in 2008 zmanjšala za 0,5 % (s 4,9 % na 4,4 %). Leta 2006 je 
brezposelnost po ILO znašala 6 %, ta se je v primerjavi z letom 2005 zmanjšala za 0,5 %. 
Med letoma 2004 in 2005 se je povečala s 6,3 % na 6,5 %. V letu 2004 je bilo po ILO 
definiciji v primerjavi z registriranimi podatki za 4 % manj brezposelnih (stopnja 
registrirano brezposelnih je znašala 10,3 %), leta 2007 za 2,8 % manj brezposelnih 
(registrirano brezposelnih – 7,7 %), leta 2009 za 3,2 % manj brezposelnih (registrirano 
brezposelnih – 9,1 %) in v letu 2011 za 3,6 % manj brezposelnih (registrirano 
brezposelnih – 11,8 %) (Vlada RS, 2014) (ZRSZ, 2011, str. 32 in ZRSZ, 2012, str. 31). Iz 
podatkov je razvidno, da je brezposelnih po kriterijih ILO manj kot registrirano 
brezposelnih. Razlika  podatkov se pojavi pri izračunu podatkov, ker ILO računa iz 
anketnih podatkov prebivalstva, ti podatki pa se nanašajo na stanje in položaj 
posameznika v tako imenovanem referenčnem tednu, se pravi v tednu pred anketiranjem. 
Vendar vzorec ne zajema vseh prebivalcev, ampak samo prebivalce iz reprezentativnega 
vzorca (Pirher, 1994, str. 46).  
Po definiciji ILO lahko osebe stare 15 let in več razdelimo v eno od treh kategorij. Na 
delovno aktivne (to so vsi, ki so v referenčnim tednu opravljali kakršnokoli delo za plačilo), 
brezposelne (sem spadajo tisti, ki so v referenčnem tednu bili brez dela, niso opravljali 
kakršnegakoli dela za plačilo. Sem sodijo tudi osebe, ki so aktivno iskale zaposlitev in so 
le-to našle, vendar jo bodo začele opravljati v določenem času oz. v štirinajstih dneh) in 
neaktivne (sem sodijo osebe, ki jih ne moremo opredeliti med delovno aktivne ali 
brezposelne. To so osebe, ki niso opravljale  nobenega dela za plačilo oz. niso iskale 
zaposlitve, ali niso mogle začeti z opravljanem dela v štirinajstih dneh) (Ignjatovič, 1994 v 
Pirher 1994, str. 13–14).   
V zadnjem obdobju se v Sloveniji po podatkih ILO izobrazbena struktura delovne sile v 
primerjavi z devetdesetimi leti počasi izboljšuje. Leta 2003 se je v primerjavi z letom 1993 
delež zaposlenih brez formalnih kvalifikacij zmanjšal za 17,6 %. Prišlo pa je do povečanja 
deleža s terciarno izobrazbo, in sicer za 18,8 %. Od leta 1999 do leta 2006 se v Sloveniji 
povečuje zaposlovanje ljudi s štiriletno srednjo izobrazbo (Ivančič, 2010, str. 67–68). 
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4 PRIMERJALNI VIDIKI BREZPOSELNOSTI Z IZBRANIMI 
DRŽAVAMI EU    
4.1 BREZPOSELNOST V SLOVENIJI IN V DRŽAVAH EU 
Med leti 2004 in 2008 se je v Evropski uniji v 28 državah (EU-28) stopnja brezposelnosti 
zmanjševala. Najvišja stopnja brezposelnosti je bila dosežena v letu 2004, in sicer 9,3 % 
stopnja. Ta se je gledano na leto 2004 in na leto 2008 zmanjšala za 2,2 %. V letu 2004 so 
najvišjo brezposelnost med državami članicami EU zabeležili na Poljskem (19,1 % 
stopnjo), Slovaškem (18,4 % stopnjo) in na Hrvaškem (13,8 % stopnjo). Najnižjo stopnjo 
so beležile Irska (– 4,5 % stopnjo brezposelnih), Ciper (– 4,6 % stopnjo) in Velika 
Britanija (– 4,7 % stopnjo). Leta 2004 smo v Slovenji zabeležili 6,3 % brezposelnih oseb 
(glej tabelo 1).  
Prvi začetki izbruha krize v ZDA so bili konec leta 2007, vendar države članice EU njenih 
posledic še niso takoj občutile. Nasprotno – v letu 2008 so Avstrija, Belgija, Bolgarija, 
Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Malta, Nemčija, Nizozemska, 
Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija v primerjavi s prejšnjim letom 
zabeležile znižanje brezposelnosti. Ta se je po letu 2008 bistveno spremenila. Pojavile so 
se prve glavne posledice krize. Brezposelnost je v državah članicah Evropske unije začela 
naraščati. Razen v Avstriji, na Finskem, v Luksemburgu in v Nemčiji, kjer se je stopnja 
brezposelnosti začela zmanjševati (glej tabelo 1).  
V nastalo krizo so najmanj zapadle Avstrija, Nemčija, Luksemburg in Nizozemska. Največji 
gospodarski padec so čutile med letoma 2008 in 2009. V teh letih se jim je povpraševanje 
drastično zmanjšalo. Vendar so se na krizo dobro, učinkovito in uspešno pripravile, saj 
trenutno beležijo ugodne rezultate glede brezposelnosti. Največje spremembe beležita 
Španija in Grčija, medtem ko je Nemčija pred recesijo zabeležila dokaj visoko 
brezposelnost, vendar se je le-ta po letu 2005 začela zniževati. Trenutni rezultati so veliko 
nižji kot tisti, ki jih je Nemčija zabeležila pred izbruhom krize. Najvišjo brezposelnost je 
dosegla leta 2004 (11,1 %, v Sloveniji smo isto stopnjo brezposelnosti zabeležili aprila 
2013, medtem ko smo leta 2004 beležili 6,4 % stopnjo brezposelnosti). Stopnja 
brezposelnosti v Nemčiji počasi pada, medtem ko v Sloveniji narašča. Trenutno Nemčija, 
poleg Avstrije, Luksemburga in Nizozemske, spada med države članice EU z najnižjo 
brezposelnostjo (glej tabelo 1).  
V Španiji in Grčiji pa že tako visoka stopnja brezposelnosti še narašča in povzroča iz dneva 
v dan več revščine med nezadovoljnimi državljani. Španija je leta 2005 zabeležila najnižjo 
brezposelnost, to je 8,5 % brezposelnih, kar je za 2,5 % več brezposelnih kot Slovenija. 
Grčija pa leta 2008, in sicer 7,7 % brezposelnih, kar je za 3,3 % več kot Slovenija. Ta je 
začela po letu 2008 strmo naraščati. Španija in Grčija sta državi članici EU, ki sta v letu 
2012 beležili najvišjo brezposelnost. Španija 25 % brezposelnih,  Grčija 24,3 % 
brezposelnih. Ta se je gledano na leto 2004 in na leto 2012 povečala v Grčiji za 16,5 %, v 
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Španiji pa za 14,2 %. Nizozemska je država članica EU, ki je leta 2008 beležila najnižjo 
brezposelnost (3,1 % stopnjo, Slovenija 4,4 % stopnjo). Med letom 2011 in 2012 se je 
brezposelnost na Nizozemskem povečala za 0,9 % in predstavlja najvišje povečanje 
stopnje brezposelnosti  (glej tabelo 1). 
Ugodne rezultate Slovenija beleži pred letom 2009. Leta 2004 je 19 držav članic EU 
zabeležilo višjo rast brezposelnosti kot Slovenija (Belgija, Bolgarija, Češka, Estonija, 
Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Malta, Nemčija, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska). Leta 2012 se je stanje spremenilo in 
so višjo stopnjo brezposelnosti kot naša država zabeležile Bolgarija, Ciper, Estonija, 
Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, 
Slovaška in Španija (glej tabelo 1).  
V primerjavi z letoma 2011 in 2012 se je stopnja brezposelnosti povečala v osemnajstih 
državah, in sicer v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Cipru, Češki, v Estoniji, Franciji, Grčiji, na 
Hrvaški, v Italiji, Luksemburgu, na Nizozemski, Poljski, Portugalski, v Slovaški, Sloveniji, 
Španiji in na Švedski. Leta 2012 se je stopnja brezposelnosti glede na prejšnje leto 
zmanjšala za 0,1 % na Danskem, Finskem, Malti in v Veliki Britaniji, za 0,4 % v Nemčiji in 
Romuniji, za 1,2 % v Latviji, za 2 % v Litvi in za 2,3 % v Estoniji. Nespremenjena stopnja 
je ostala na Irskem in na Madžarskem.  V Sloveniji se je povečala za 0,7 %, v  Španiji pa 
za 3,3 % (glej tabelo 1). 
Leta 2012 je bila Nizozemska država članica EU, ki je zabeležila najnižjo stopnjo 
brezposelnih (5,3 %, kar je za 3,6 % manj kot Slovenija). Rekordno najvišja stopnja 
brezposelnosti je bila v istem letu zabeležena v Španiji, in sicer 25 % brezposelnih, kar je 
za 16,1 % več brezposelnih kot v Sloveniji. Slovenija je leta 2012 beležila 8,9 % 
brezposelnih (glej tabelo 1). V času recesije se je s povečanjem javnofinančnega 
primanjkljaja in naraščanjem javnega dolga, katerega bomo beležili še v prihodnjih letih, 
posledično povečala tudi stopnja brezposelnosti. Ugotavljam, da se je zardi poslabšanja 
gospodarstva in izvajanja ukrepov za zmanjševanje finančnega dolga (višanje stroškov, 
povečanje cen hrane, nafte, energije in drugih surovin) dodatno povečal prag revščine. 
Opazimo lahko, da se je v zadnjih treh letih stopnja brezposelnosti v Sloveniji občutno 
povečala. Brezposelnost v Sloveniji se zvišuje, najnižjo stopnjo brezposelnosti smo dosegli 
leta 2008 (4,4 %), ta pa se je do decembra 2009 povečala za 1,5 %. V letu 2009 smo 
beležili 5,9 % brezposelnost, ki se je  do leta 2010 povečala za 1,4 %. Leta 2011 smo 
dosegli 8,2 % stopnjo brezposelnosti. V letu 2012 pa smo z 8,9 % stopnjo brezposelnosti 
dosegli rekord (višjo stopnjo brezposelnosti v primerjavi s Slovenijo je 2012 zabeležilo še 
15 držav: Bolgarija, Ciper, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Irska, 
Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Slovaška in Portugalska). Stopnja brezposelnosti se je 
povečevala vse od leta 2008 dalje in se še dalje povečuje (glej tabelo 1).  
Nemčija, Avstrija, Luksemburg in Nizozemska so kljub trenutni krizi še vedno gonilna moč 
gospodarstva v območju evra. Trenutne razmere v teh državah so ugodne, saj so v letu 
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2012 med državami članicami EU zabeležile najnižje rezultate v brezposelnosti. Nemčija 
5,5 %, kar je za 3,4 % manj brezposelnih kot Slovenija, Avstrija 4,3 %, to je za 4,6 % 
manj brezposelnih kot Slovenija, Luksemburg 5,1 %, to je za 3,8 % manj brezposelnih kot 
Slovenija in Nizozemska 5,3 %, kar je  za 3,6 % manj brezposelnih kot Slovenija (glej 
tabelo 1). 
Tabela 1: Brezposelnost Slovenije in držav EU od leta 2004 do leta 2012 (v %) 
DRŽAVA/LETO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Evropska unija (28 držav) 9,3 9,1 8,3 7,2 7,1 9 9,7 9,7 10,5 
Avstrija 4,9 5,2 4,8 4,4 3,8 4,8 4,4 4,2 4,3 
Belgija 8,4 8,5 8,3 7,5 7 7,9 8,3 7,2 7,6 
Bolgarija 12,1 10,1 9 6,9 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 
Ciper 4,6 5,3 4,6 3,9 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 
Češka 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 7 
Danska 5,5 4,8 3,9 3,8 3,5 6 7,5 7,6 7,5 
Estonija 9,7 7,9 5,9 4,6 5,5 13,8 16,9 12,5 10,2 
Finska 8,8 8,4 7,7 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 
Francija 9,3 9,3 9,2 8,4 7,8 9,5 9,7 9,6 10,2 
Grčija 10,5 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 
Hrvaška 13,8 12,8 11,4 9,6 8,4 9,1 11,8 13,5 15,9 
Irska 4,5 4,4 4,5 4,7 6,4 12 13,9 14,7 14,7 
Italija 8 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 
Latvija 10,6 9,1 6,9 6,1 7,7 17,5 19,5 16,2 15 
Litva 11,3 8 5,2 3,8 5,3 13,6 18 15,4 13,4 
Luksemburg 5 4,6 4,6 4,2 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 
Madžarska 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10 11,2 10,9 10,9 
Malta 7,2 6,9 6,9 6,5 6 6,9 6,9 6,5 6,4 
Nemčija  10,5 11,3 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 
Nizozemska 5,1 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 
Poljska 19,1 17,9 13,9 9,6 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 
Portugalska 7,5 8,6 8,6 8,9 8,5 10,6 12 12,9 15,9 
Romunija 8 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3 7,4 7 
Slovaška 18,4 16,4 13,5 11,2 9,6 12,1 14,5 13,7 14 
Slovenija 6,3 6,5 6 4,9 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 
Španija 10,9 9,2 8,5 8,3 11,3 18 20,1 21,7 25 
Švedska 7,4 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8 
Velika Britanija 4,7 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8 7,9 
Vir: Eurostat (2013)  
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4.2  BREZPOSELNOST MED MLADIMI V SLOVENIJI IN V DRŽAVAH EU 
Problem med brezposelnimi predstavljajo predvsem mladi, ki nimajo dovolj izkušenj in so 
najbolj ranljivi del brezposelnih oseb. Iz podatkov je razvidno, da stopnja brezposelnih 
mladih oseb po letu 2008 naprej narašča in ne kaže znakov zmanjševanja, tako v Sloveniji 
kot v preostalih državah članicah Evropske unije.   
EU-28 je najnižjo stopnjo brezposelnih mladih beležila leta 2007, in sicer 15,5 % 
brezposelnih mladih. V času krize je stopnja naraščala in v letu 2012 so zabeležili najvišjo 
stopnjo brezposelnih mladih (22,9 %). Novi rekord v brezposelnosti med mladimi smo v 
istem letu dosegli tudi v Sloveniji (20,6 %). Ko se preostale države članice EU soočajo z 
naraščajočo visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi, se v Nemčiji le-ta od leta 2004 
naprej uspešno zmanjšuje.  
Nemčija in Avstrija sta državi članici EU, ki beležita najnižjo brezposelnost mladih. Nemčija 
je najnižjo do sedaj zabeleženo brezposelnost mladih zabeležila v letu 2012, 8,1 % 
stopnjo, Slovenija pa 20,6 % stopnjo. V Avstriji je bilo leta 2008 8 % mladih brezposelnih, 
v Sloveniji 10,4 % brezposelnih mladih (glej tabelo 2). Glede na trenutne rezultate lahko 
pričakujemo, da se bo število brezposelnih med mladimi še naprej uspešno zmanjševalo. 
Najvišjo brezposelnost med mladimi sta v letu 2005 zabeležili Nemčija (15,5 % 
brezposelnih mladih), za 0,4 % manj brezposelnih kot Slovenija, in Avstrija 10,3 % 
brezposelnih mladih, kar je za 5,6 % manj brezposelnih kot Slovenija. Ta se je po letu 
2005 umirila in začela uspešno zmanjševati. Ko Nemčija, Avstrija in Nizozemska beležijo 
nizke rezultate v stopnji brezposelnih mladih, pa se Grčija (poleg Španije) spopada z 
najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi (glej tabelo 2).  
Grčija je najnižjo stopnjo zabeležila leta 2008, in sicer 21,1 %, Slovenija 10,4 % stopnjo, 
kar je za  10,7 % manj brezposelnih mladih kot Grčija. Po letu 2008 je stopnja 
brezposelnosti v Grčiji začela bliskovito naraščati in v letu 2012 so zabeležili rekordno 
najvišjo stopnjo (55,3 %). Najvišje povečanje stopnje brezposelnih mladih so dosegli med 
letoma 2011 in 2012, stopnja se je povečala s 44,4 % na 55,3 %. Španija je nižje 
rezultate brezposelnosti med mladimi beležila v letu 2006, in sicer 17,9 %, Slovenija 13,9 
% stopnjo, kar je za  4 % manj brezposelnih mladih kot Španija. Rekordno visoko stopnjo 
brezposelnih mladih so v Španiji zabeležili leta 2012, to je 53,2 % stopnjo, Slovenija, 20,6 
% stopnjo, kar je za 32,6 % manj brezposelnih mladih kot v Španiji. Leta 2012 se je 
stopnja mladih brezposelnih v Španiji, v primerjavi z letom 2011, povečala za 6,8 %, v 
Sloveniji 4,9 % brezposelnih mladih (glej tabelo 2). Umiritvi in padanju stopnje 
brezposelnosti med mladimi v Grčiji in Španiji še ni videti konca. Brezposelnost zaradi 
primanjkovanja delovnih mest celo še intenzivneje narašča in predstavlja velik problem 
prihodnjih let (glej tabelo 2). 
V Sloveniji se je po podatkih Eurostata stopnja brezposelnih mladih oseb do leta 2008 
zmanjševala (leta 2007 je bilo 10,1 % brezposelnih mladih). Po letu 2008 smo se začeli 
soočati s padanjem gospodarske rasti, s težavami v finančnem sistemu in z naraščanjem 
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brezposelnosti med mladimi. Stopnja brezposelnih mladih se je začela povečevati po letu 
2008. Najvišjo stopnjo brezposelnih mladih smo zabeležili leta 2012, in sicer 20,6 %. 
Istega leta so nižjo stopnjo zabeležile Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Malta, 
Luksemburg, Finska, Češka in Belgija. Preostalih 18 držav članic EU (Estonija, Hrvaška, 
Velika Britanija, Španija, Romunija, Švedska, Francija, Poljska, Ciper, Bolgarija, 
Madžarska, Litva, Latvija, Irska, Slovaška, Italija, Portugalska in Grčija) so leta 2012 
zabeležile višjo stopnjo brezposelnih mladih kot Slovenija. Zaradi poslabšanja gospodarske 
aktivnosti smo med letom 2011 in 2012 beležili najvišje povečanje brezposelnih mladih, in 
sicer iz 15,7 % na 20,6 %. V letu 2012 smo dosegli rekordne številke. Grčija 55,3 % 
brezposelnih mladih, sledi Španija s 53,2 %, Hrvaška 43 %, Portugalska, Italija, Slovaška, 
Irska, Latvija, Madžarska, Bolgarija, Ciper, Litva, Poljska, Francija in Slovenija. Najnižjo 
stopnjo je v istem letu beležila Nemčija (8,1 % stopnjo) (glej tabelo 2). 
V primerjavi z leti 2011 in 2012 se je stopnja mladih brezposelnih povečala v 
enaindvajsetih državah (Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Franciji, Grčiji, Hrvaški, 
Irski, Italiji, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nemčiji, Nizozemski, Poljski, Portugalski, 
Slovaški, Sloveniji, Španiji in Švedski). Če primerjamo še leti 2007 in 2008, se je stopnja 
brezposelnih mladih povečala samo v enajstih državah (Danski, Estoniji, Irski, Italiji, 
Latviji, Litiji, Luksemburgu, Madžarski, Španiji, Švedski in v Veliki Britaniji) (glej tabelo 2). 
Vzrokov za brezposelnost pri mladih je več. Eden izmed prvih je neskladje med izobrazbo 
in potrebami na trgu dela. Poleg tega pa na brezposelnost mladih vplivajo še gospodarska 
gibanja, demografska gibanja, fleksibilnost na trgu in še nekateri socioekonomski 
dejavniki. 
Gospodarska gibanja 
Brezposelnost je povezana z gibanjem na trgu kapitala, blaga in storitev, ekonomskimi 
cikli, tokovi in nihanji. V času recesije so najbolj prizadeti tisti, ki šele vstopajo na trg dela, 
to so po navadi mladi in osebe, ki so zaposlene za določen čas (Boljka in dr., 2009, str. 
40).  
Demografsko gibanje 
Se nanaša predvsem na staranje prebivalstva in na nizko rodnost. S padanjem deleža 
mladih se poveča delež starejšega prebivalstva. To pripelje do manjšega pretoka delovne 
sile (Boljka in dr., 2009, str. 40). 
Fleksibilnost na trgu dela 
O fleksibilnosti na trgu dela govorimo o sposobnosti odzivanja in prilagajanja trga dela 
različnim spremembam gospodarstva (Svetlik, 2002, str. 26).   
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Ostali socioekonomski dejavniki 
Brezposelnost predstavlja problem predvsem za zaposlovanje žensk, saj je njihova stopnja 
brezposelnosti višja od moških. Razlogov za brezposelnost žensk je več. Eden od razlogov 
je na starani delodajalcev, ki imajo odpor do materinstva, saj morajo pri tem poiskati 
novo delovno silo, ki prenese dodatno delo z usposabljanjem. 
Eno najpomembnejših in ključnih prehodov v življenju mladih je prehod iz stopnje šolanja 
oz. izobraževanja v stopnjo dela. Čeprav si mladi pridobivajo in nabirajo različne izkušnje 
preko opravljanja različnih del, pa je prehod na stopnjo dela pogosto problematičen, 
predvsem zaradi lastnosti trga dela.  
Tabela 2: Brezposelnost mladih (od 15 do 24 let) Slovenije in držav EU od leta 2004 
do leta 2012 (v %) 
DRŽAVA/LETO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Evropska unija (28 držav) 18,7 18,7 17,4 15,5 15,6 19,9 20,9 21,4 22,9 
Avstrija 11 10,3 9,1 8,7 8 10 8,8 8,3 8,7 
Belgija 17,5 21,5 20,5 18,8 18 21,9 22,4 18,7 19,8 
Bolgarija 24,5 22,3 19,5 15,1 12,7 16,2 23,2 25 28,1 
Ciper 8,7 13,9 10 10,2 9 13,8 16,6 22,4 27,8 
Češka 19,9 19,2 17,5 10,7 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5 
Danska 7,8 8,6 7,7 7,5 8 11,8 14 14,2 14,1 
Estonija 23,5 15,9 12 10 12 27,5 32,9 22,3 20,9 
Francija 20,1 20,6 21,6 19,1 18,6 23,2 22,8 22 23,8 
Grčija 26,5 26 25,2 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4 55,3 
Hrvaška 32,8 32,3 28,9 24 21,9 25,1 32,6 36,1 43 
Irska 8,3 8,6 8,6 9 12,7 24 27,6 29,1 30,4 
Italija 24,6 24 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 
Latvija 19,3 13,6 12,2 10,7 13,1 33,6 34,5 31 28,5 
Litva 21,2 15,7 9,8 8,4 13,3 29,6 35,7 32,6 26,7 
Luksemburg 16,9 13,7 16,2 15,2 17,9 17,2 14,2 16,8 18,8 
Madžarska 14,4 19,4 19,1 18 19,9 26,5 26,6 26,1 28,1 
Malta 18,3 16,8 15,9 13,9 12,2 14,4 13,1 13,8 14,2 
Nemčija 13 15,5 13,8 11,9 10,6 11,2 9,9 8,6 8,1 
Nizozemska 8 8,2 6,6 5,9 5,3 6,6 8,7 7,6 9,5 
Poljska 40,1 36,9 29,8 21,7 17,3 20,6 23,7 25,8 26,5 
Portugalska 14 16,1 16,3 16,6 16,4 20 22,4 30,1 37,7 
Romunija 22,3 20,2 21,4 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7 
Slovaška 32,8 30,1 26,6 20,3 19 27,3 33,6 33,4 34 
Slovenija 14 15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 
Španija 22,4 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 53,2 
Švedska 18,5 22,8 21,5 19,3 20,2 25 24,8 22,8 23,6 
Velika Britanija 10,7 12,8 14 14,3 15 19,1 19,6 21,1 21 
Vir: Eurostat (2013) 
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4.3 BREZPOSELNOST ŽENSK V SLOVENIJI IN V DRŽAVAH EU 
V času krize se življenje prebivalstva poslabšuje, s tem pa narašča tudi nezadovoljstvo 
prebivalstva. Zaradi šibke gospodarske rasti se posledično soočamo tudi z visokimi 
razlikami brezposelnih žensk. Stopnja brezposelnih žensk je bila v območju evra leta 2004 
dokaj visoka (10,1 %). Ta se je od leta 2004 do leta 2008 zmanjševala (gledano na leto 
2004 in na leto 2008 se je zmanjšala za 2,5 %). Porast stopnje smo začeli beležiti po letu 
2008 dalje. Leta 2012 je EU-28 zabeležila rekordno visoko stopnjo brezposelnih žensk, ki 
se po podatkih Eurostata še naprej povečuje. Stopnja se je v EU-28 gledano na leto 2011 
in na leto 2012 povečala za 0,8 % (glej tabelo 3). Leta 2004 je pod 10 % visoko stopnjo 
brezposelnih žensk zabeležilo 17 držav (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, 
Finska, Irska, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija, 
Slovenija, Švedska in Velika Britanija). Leta 2008 je pod 10 % visoko stopnjo brezposelnih 
žensk doseglo večje število držav EU, in sicer 24 držav (vse države iz leta 2004 ter še 
Bolgarija, Francija, Italija, Litva, Latvija in Nemčija) (glej tabelo 3). 
Stopnja brezposelnih žensk se je gledano na leto 2004  in na leto 2008 vsem državam EU 
znižala, razen Irski in Portugalski. Najvišje znižanje stopnje je bilo zabeleženo v Bolgariji, 
in sicer 5,8 % brezposelnih žensk in v Litvi 6,5 % brezposelnih žensk, v Sloveniji pa 2,1 % 
brezposelnih žensk. Iz podatkov je razvidno, da je stopnja brezposelnih žensk med leti 
2004 in 2008 padala (glej tabelo 3).  
Po letu 2008 se je začela stopnja brezposelnosti med ženskami občutno povečevati. Če 
gledamo  podatke od leta 2004 do leta 2012, se je stopnja brezposelnosti bistveno nad 
povprečno vrednostjo povečala v Grčiji (za 11,9 % brezposelnih žensk), sledi Španija z 
10,6 %, Portugalska s 7,5 % in Irska s 5,1 % stopnjo. V Sloveniji se je stopnja 
brezposelnih žensk povečala za 2,5 %. Vse države EU pa ne beležijo samo povečanja 
stopnje brezposelnih žensk, ampak tudi zmanjševanje. Najvišje znižanje stopnje 
brezposelnih žensk so zabeležili na Poljskem in to za 10 % brezposelnih žensk, v Nemčiji 
za 5 % brezposelnih žensk, v Avstriji za 1,1 % brezposelnih žensk (glej tabelo 3). Prve 
posledice krize so se pojavile proti koncu leta 2008. V državah članicah EU je začela 
stopnja brezposelnih žensk naraščati. Razen v Nemčiji, Bolgariji, Avstriji, na Finskem, v 
Luksemburgu in na Malti, kjer je začela celo padati (glej tabelo 3). 
Zaradi slabih gospodarskih in finančnih razmer največje spremembe v brezposelnosti med 
ženskami (po letu 2008) beležita Španija in Grčija. Brezposelnost žensk ne kaže znakov 
umirjanja, temveč se strmo povečuje in dosega vrtoglave številke. Najnižjo stopnjo 
brezposelnosti med ženskami sta Grčija in Španija dosegli v letu 2007. Španija 10,9 % 
stopnjo, Grčija 12,8 % stopnjo, Slovenija 5,9 % stopnjo (glej tabelo 3). Grčija in Španija 
sta državi članici, ki sta leta 2012 edini zabeležili nad 20 % visoko stopnjo brezposelnih 
žensk. Španija je zabeležila 25,4 % visoko stopnjo brezposelnih žensk, kar je za 16 % več 
brezposelnih kot  Slovenija. Rekordno, 28,1 % visoko stopnjo pa je zabeležila Grčija in to 
kar za 19,1 % več brezposelnih kot Slovenija (glej tabelo 3). 
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Ko se ostale države (predvsem Grčija in Španija) borijo z visoko stopnjo brezposelnosti 
med ženskami, Avstrija, Nemčija in Luksemburg beležijo ugodnejše rezultate. Najnižjo do 
sedaj zabeleženo brezposelnost je Avstrija dosegla v letu 2008 in to je 4,1 % stopnjo, 
Slovenija 4,8 % stopnjo, Nemčija pa v letu 2012, ko so zabeležili 5,2 % stopnjo (Slovenija 
9,4 % stopnjo). Leta 2007 je Luksemburg zabeležil 5,1 % stopnjo, Slovenija pa 5,9 % 
stopnjo brezposelnosti (glej tabelo 3). Glede na trenutne rezultate lahko pričakujemo, da 
se bo število brezposelnih žensk ohranjalo in uspešno zmanjševalo še naprej. Najvišjo 
brezposelnost žensk sta Nemčija in Avstrija zabeležili v letu 2005 (Avstrija 5,5 % stopnjo, 
kar je 1,6 % manj brezposelnih žensk kot Slovenija,  Nemčija 11 % stopnjo, to je 3,9 % 
več brezposelnih kot Slovenija). Ta se je po letu 2006 umirila in začela uspešno 
zmanjševati. Luksemburg je najvišjo stopnjo zabeležil v letu 2004, in sicer 6,8 % (glej 
tabelo 3).  
Leta 2005 in 2010 smo v Sloveniji zabeležili najnižjo stopnjo brezposelnih žensk (7,1 %). 
Med državami EU je bila leta 2005 v Veliki Britaniji zabeležena najnižja stopnja 
brezposelnih žensk (4,3 % stopnja, kar je 2,8 % manj brezposelnih kot v Slovenij). 
Najvišjo stopnjo je v istem letu zabeležila Poljska (19,4 % stopnjo, kar je 12,3 % več 
brezposelnih kot Slovenija). V Sloveniji smo najvišji odstotek povečanja stopnje zabeležili 
med letoma 2009 in 2010, in sicer za 1,3 % brezposelnih žensk. Rekordno visoko stopnjo 
brezposelnih žensk smo dosegli leta 2012 (9,4 % stopnjo) (glej tabelo 3).  
Avstrija je ena izmed držav članic, ki je leta 2012 zabeležila najnižjo stopnjo brezposelnih 
žensk (4,3 % stopnjo, to je za 5,1 % manj brezposelnih kot Slovenija). Sledita Nemčija in 
Nizozemska s 5,2 % stopnjo ter Luksemburg s 5,8 % stopnjo. Najvišjo stopnjo 
brezposelnosti je v letu 2012 zabeležila Grčija, to je 28,1 % stopnjo, kar je za 18,7 % več 
brezposelnih kot Slovenija. Sledi Španija s 25,4 % stopnjo in Portugalska s 15,8 % 
stopnjo.  V Sloveniji smo zabeležili 9,4 % visoko stopnjo brezposelnih žensk (glej tabelo 
2). Poleg šibke gospodarske rasti se posledično Slovenija in države članice EU soočajo tudi 
z visokimi razlikami brezposelnosti po spolu in starosti do 74 let. Po stopnji brezposelnosti 
po spolu občutno prevladujejo ženske. Do leta 2008 je odstotek brezposelnih žensk padal. 
Po tem letu vse do danes pa beležimo občutno povečanje brezposelnih žensk. 
Zgodovinsko gledano so stopnje brezposelnosti za ženske večinoma višje od 
brezposelnosti za moške. Za takšno stanje Mednarodni urad za delo ponuja štiri razlage 
(Hazl, 2002, str. 31): 
1. pri ženskah obstaja večja verjetnost, da bodo zaradi osebnih razlogov pustile 
delovno mesto in se ponovno vključile na trg delovne sile, 
2. ženske za razliko od moških delujejo v dokaj majhnem številu poklicev, 
3. v nekaterih državah ženskam za zaposlitev manjka tako izobrazba kot 
usposabljanje,  
4. podjetja v primeru prestrukturiranja odpustijo tiste, ki so se nazadnje zaposlili 
(med slednje sodijo večinoma ženske, ki so tako najprej odpuščene). 
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Razlogi za nadpovprečno brezposelnost žensk so še:  
 iztek delovne pogodbe za določen čas,  
 ukinitev delovnih mest (stečaji malih in velikih podjetij, zmanjševanje kolektiva ...),  
 geografski dejavniki, 
 zdravstvene težave,  
 študentke in dijakinje, ki zaključijo šolanje in prvič stopajo na trg dela,  
 (v manjši meri) še vedno prisotni  stereotipi o zaposlovanju žensk … 
To so eni od mnogih dejavnikov, ki pripomorejo k povečevanju brezposelnosti žensk. 
Menim, da večinoma delodajalci zaradi različnih stereotipov v ženskah ne vidijo njihovih 
spodobnosti, ampak  vidijo predvsem to, da bodo zaradi materinstva odsotne od dela in 
bodo morali pri tem poiskati novo delovno silo, ki prinese dodatno delo z usposabljanjem 
in uvajanjem. 
Tabela 3: Brezposelnosti žensk (do 74 let) v Sloveniji in v državah EU od leta 2004 
do leta 2012 (v %) 
DRŽAVA/LETO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Evropska unija (28 držav) 10,1 9,8 9,1 8 7,6 9 9,6 9,8 10,6 
Avstrija 5,4 5,5 5,2 5 4,1 4,6 4,2 4,3 4,3 
Belgija 9,5 9,5 9,3 8,5 7,6 8,1 8,5 7,2 7,4 
Bolgarija 11,6 10 9,4 7,4 5,8 6,7 9,6 10,1 10,8 
Ciper 6 6,5 5,4 4,6 4,3 5,5 6,4 7,7 11,1 
Češka 9,9 9,8 8,8 6,7 5,6 7,7 8,5 7,9 8,2 
Danska 6 5,3 4,5 4,2 3,8 5,3 6,5 7,4 7,6 
Estonija 9 7 5,6 3,8 5,3 10,6 14,3 11,8 9,3 
Finska 8,9 8,6 8,1 7,2 6,7 7,6 7,6 7,1 7,1 
Francija 10,3 10,3 10,1 9 8,4 9,8 10,1 10,2 10,4 
Grčija 16,2 15,3 13,6 12,8 11,4 13,2 16,2 21,4 28,1 
Hrvaška 15,7 14,2 13,1 11,2 10,1 10,3 12,3 13,2 15,6 
Irska 4 4,1 4,3 4,3 4,9 8,2 9,9 10,8 11 
Italija 10,5 10,1 8,8 7,9 8,5 9,3 9,7 9,6 11,9 
Latvija 10,3 8,8 6,2 5,6 7,1 14,1 16,3 13,8 14 
Litva 11,7 8,1 5,1 3,9 5,2 10,1 14,4 12,9 11,6 
Luksemburg 6,8 6,1 5,9 5,1 5,9 5,9 5,5 6 5,8 
Madžarska 6,1 7,4 7,8 7,7 8,1 9,7 10,7 10,9 10,6 
Malta 9 8,5 8,6 7,6 6,9 7,6 7,1 7,1 7,3 
Nemčija 10,2 11 10,2 8,8 7,7 7,3 6,6 5,6 5,2 
Nizozemska 5,3 5,8 5 4,1 3,4 3,8 4,5 4,4 5,2 
Poljska 20,1 19,4 15,1 10,3 7,9 8,6 10 10,4 10,9 
Portugalska 8 9,1 9,3 10 9,2 10,5 12,2 13,2 15,8 
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Romunija 6,9 6,4 6,1 5,4 4,7 5,8 6,5 6,8 6,4 
Slovaška 19,3 17,4 14,8 12,8 11 12,9 14,7 13,7 14,5 
Slovenija 6,9 7,1 7,2 5,9 4,8 5,8 7,1 8,2 9,4 
Španija 14,8 12,2 11,6 10,9 13 18,4 20,5 22,2 25,4 
Švedska 7,1 7,6 7,2 6,5 6,6 8 8,5 7,7 7,7 
Velika Britanija 4,2 4,3 4,9 5 5,1 6,4 6,8 7,3 7,4 
Vir: Eurostat (2013)  
4.4 BREZPOSELNOST PO IZOBRAZBI V SLOVENIJI IN V DRŽAVAH EU 
V družbi se že več let pojavlja dvigovanje ravni izobrazbe prebivalstva in s tem vse večje 
potrebe in zahteve po vse večji izobrazbi. Od leta 2004 in do leta 2008 se je stopnja 
brezposelnosti glede na izobrazbo v EU-28 zmanjševala. V območju EU-28 je bila najvišja 
stopnja brezposelnosti glede na izobrazbo zabeležena v letu 2004, in sicer 9,3 % stopnja. 
Gledano na leto 2004 in na leto 2008 se je stopnja zmanjšala za 2,2 % (glej tabelo 4). 
Leta 2004 so najnižjo stopnjo brezposelnosti glede na izobrazbo zabeležili v Cipru, to je 
4,4 % stopnjo, na Irskem 4,6 % stopnjo in v Veliki Britaniji 4,6 % stopnjo. Najvišjo 
stopnjo brezposelnosti glede na izobrazbo so v istem letu beležili na Hrvaškem (14,1 %), 
Slovaškem (18,6 %) in na Poljskem (19,4 % stopnjo). V Sloveniji smo leta 2004 zabeležili 
najnižjo stopnjo brezposelnih po izobrazbi, 6,1 % stopnjo (glej tabelo 4). 
Leta 2008 so najvišjo brezposelnost glede na izobrazbo zabeležili v Španiji, to je 11,4 % 
stopnjo, na Slovaškem 9,5 % stopnjo in na Hrvaškem 8,6 % stopnjo. V istem letu so 
najnižjo stopnjo brezposelnosti glede na izobrazbo zabeležile Nizozemska (2,7 % stopnjo), 
Ciper (3,8 % stopnjo) in Danska (3,5 % stopnjo). V Slovenji smo zabeležili 4,5 % 
brezposelnih glede na izobrazbo (glej tabelo 4). V letu 2008 je 23 držav članic EU, 
gledano v primerjavi z letom 2004, zabeležilo nižje rezultate v brezposelnosti glede na 
izobrazbo. Najnižjo stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo so v letu 2008 zabeležili na 
Nizozemskem (2,7 % stopnjo), gledano v primerjavi z letom 2004 se je zmanjšala za 2 %. 
Na Danskem so zabeležili 3,6 % stopnjo brezposelnosti glede na izobrazbo (v primerjavi z 
letom 2004 se je zmanjšala za 1,7 %) in na Cipru 3,8 % stopnjo (gledano na leto 2004 se 
je zmanjšala za 0,6 %). Najvišjo stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo so v istem letu 
zabeležili na Hrvaškem, to je 8,6 % stopnjo (v primerjavi z letom 2004 se je zmanjšala za 
5,5 %), na Slovaškem je stopnja brezposelnosti znašala 9,5 %, kar pomeni, da se je v 
primerjavi z letom 2004 zmanjšala za 9,1 %. V Španiji so zabeležili  11,4 % stopnjo, 
gledano na leto 2004 pa se je le-ta povečala za 0,3 % (glej tabelo 4).  
Po letu 2008 se je začelo stanje brezposelnosti glede na izobražene osebe spreminjati. V 
Sloveniji in v preostalih državah članicah EU je začela stopnja brezposelnih glede na 
izobrazbo naraščati. Največje spremembe v brezposelnosti glede na izobrazbo beležita 
Španija in Grčija. Leta 2009 je Španija beležila 21,8 % brezposelnih glede na izobrazbo, 
Grčija 17,9 % brezposelnih glede na izobrazbo. V Sloveniji smo leta 2009 zabeležili 6 % 
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visoko stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo, kar je 15,8 % manj brezposelnih kot 
Španija in 11,9 % manj brezposelnih kot Grčija (glej tabelo 4). 
Leta 2012 sta med državami EU rekordno visoko brezposelnost glede na izobrazbo 
zabeležili Španija in Grčija. V Španiji so zabeležili 25,2 % visoko stopnjo brezposelnih 
glede na izobrazbo, kar je 16,2 % več brezposelnih kot Slovenija. 24,5 % visoko stopnjo 
brezposelnosti glede na izobrazbo pa je zabeležila Grčija, in sicer 15,5 % več brezposelnih 
kot  Slovenija (glej tabelo 4). Leta 2009 so najnižjo zabeleženo brezposelnost glede na 
izobrazbo zabeležili v Avstriji (4,9 % stopnjo, kar je za 1,1 % manj brezposelnih kot  v 
Sloveniji) in Luksemburgu (5,1 % stopnjo, to je za 0,9 % manj brezposelnih kot v 
Sloveniji). V Sloveniji smo leta 2009 zabeležili 6 % brezposelnih glede na izobrazbo (glej 
tabelo 4).  
Leta 2012 so Avstrija, Luksemburg, Nizozemska in Nemčija zabeležile najnižjo stopnjo 
brezposelnih glede na izobrazbo. Avstrija 4,4 % brezposelnih glede na izobrazbo, kar je 
4,6 % manj brezposelnih kot Slovenija, Luksemburg 5,2 % brezposelnih glede na 
izobrazbo, kar je 3,8 % manj brezposelnih kot Slovenija. Sledita Nizozemska in Nemčija 
(glej tabelo 4).  
Gledano med leti 2004 in 2008 je Slovenija zabeležila najnižjo stopnjo brezposelnih glede 
na izobrazbo v letu 2007. V tem letu je med državami EU najnižjo stopnjo brezposelnih 
glede na izobrazbo zabeležila Nizozemska, in sicer 3,2 % brezposelnih glede na izobrazbo, 
kar je 1,8 % manj brezposelnih kot Slovenija. Najvišjo stopnjo brezposelnih glede na 
izobrazbo je v istem letu zabeležila Slovaška, in sicer 11,2 % stopnjo, kar je 6,2 % več 
brezposelnih kot  Slovenija (glej tabelo 4).  
Med leti 2009 in 2012 smo v Sloveniji najnižjo stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo 
zabeležili v letu 2009, in sicer 6 % stopnjo. Leta 2009 pa je bila Nizozemska država 
članica EU, ki je zabeležila najnižjo stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo, to je 3,4 % 
stopnjo, kar je 2,6 % manj brezposelnih kot v Sloveniji. Najvišjo stopnjo brezposelnih 
glede na izobrazbo je v istem letu beležila Španija, to je 25,2 % stopnjo, kar je 16,2 % 
več brezposelnih kot Slovenija. V Sloveniji smo rekordno visoko stopnjo brezposelnih 
glede na izobrazbo zabeležili v letu 2012 (9 % stopnjo) (glej tabelo 4). Slovenija je po letu 
2008 beležila najvišji delež brezposelnih s srednješolsko izobrazbo, zmanjšuje pa se 
število zaposlenih z zaključeno osnovno šolo ali manj, raste pa število delovno aktivnih s 
terciarno izobrazbo (ZRSZ, 2012, str. 24).  
Tabela 4: Brezposelnost po izobrazbi Slovenije in držav EU (od 15 do 64 let v %) 
DRŽAVA/LETO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Evropska unija (28 držav) 9,3 9,1 8,3 7,2 7,1 9 9,7 9,8 10,6 
Avstrija 5,3 5,2 4,8 4,5 3,9 4,9 4,5 4,2 4,4 
Belgija 7,4 8,5 8,3 7,5 7 8 8,4 7,2 7,6 
Bolgarija 12,2 10,2 9 6,9 5,7 6,9 10,3 11,4 12,4 
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Ciper 4,4 5,4 4,7 4 3,8 5,5 6,5 8,1 12,1 
Češka 8,3 8 7,2 5,4 4,4 6,8 7,4 6,8 7 
Danska 5,3 4,9 4 3,8 3,5 6,1 7,6 7,7 7,7 
Estonija 10,4 8,1 6 4,8 5,6 14,1 17,3 12,8 10,4 
Finska 10,4 8,5 7,8 6,9 6,4 8,4 8,5 7,9 7,8 
Francija 9,2 8,9 8,9 8 7,4 9,2 9,4 9,3 9,9 
Grčija 10,4 10 9 8,4 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 
Hrvaška 14,1 13 11,5 9,8 8,6 9,3 12,1 13,8 16,3 
Irska 4,6 4,4 4,5 4,6 6,1 12,2 14,1 14,9 15 
Italija 8 7,8 6,9 6,2 6,8 7,9 8,5 8,5 10,8 
Latvija 10,1 9 7 6,1 7,7 17,5 19 16,5 15,3 
Litva 11,4 8,4 5,7 4,4 5,9 13,9 18,1 15,7 13,6 
Luksemburg 5,1 4,5 4,7 4,1 5,1 5,2 4,4 4,9 5,2 
Madžarska 5,9 7,2 7,5 7,4 7,9 10,1 11,2 11 11 
Malta 7,4 7,4 6,9 6,5 6,1 7 7 6,6 6,5 
Nemčija 10,8 11,3 10,4 8,8 7,6 7,9 7,2 6 5,6 
Nizozemska 4,7 4,8 3,9 3,2 2,7 3,4 4,5 4,4 5,3 
Poljska 19,4 18 14 9,7 7,2 8,3 9,7 9,8 10,2 
Portugalska 6,7 8,1 8,1 8,5 8,1 10 11,4 13,4 16,4 
Romunija 8,1 7,5 7,6 6,8 6,1 7,2 7,6 7,7 7,3 
Slovaška 18,6 16,3 13,4 11,2 9,5 12,1 14,4 13,7 14 
Slovenija 6,1 6,7 6,1 5 4,5 6 7,4 8,3 9 
Španija 11,1 9,2 8,6 8,3 11,4 18,1 20,2 21,8 25,2 
Švedska 6,8 7,9 7,1 6,2 6,3 8,5 8,8 8 8,1 
Velika Britanija 4,6 4,8 5,4 5,4 5,7 7,7 7,9 8,2 8 
Vir: Eurostat (2013) 
4.5 ANALIZA RAZISKOVANJA 
Po podatkih Eurostata je bilo leta 2004 v EU-28 9,3 % brezposelnih. V primerjavi z letom 
2007 se je število brezposelnih zmanjšalo za 2,2 %.  Brezposelnost v EU-28 se je po letu 
2009 izrazito povečevala, razen v obdobju med leti 2010 in 2011, kjer začasno ostaja 
enaka (9,7 % brezposelnih). Leta 2012 se je, gledano na leto 2011, stopnja brezposelnih 
v EU-28 dvignila za 0,8 %, kar je najvišja stopnja od leta 2004.  
Med državami članicami so leta 2004 najnižjo stopnjo brezposelnosti zabeležili na Irskem 
(4,5 %), Cipru (4,6 %) in v Veliki Britaniji (4,7 %), najvišjo pa na Poljskem (19,1 %), 
Slovaškem (18,4 %) in na Hrvaškem (13,8 %). Leta 2004 smo v Slovenji zabeležili 6,3 % 
brezposelnih oseb. V primerjavi med letom 2008 in letom 2009, se je brezposelnost 
povečala v 28 državah članicah. Največjo rast brezposelnosti so zabeležili v Latviji 
(povečala se je za 9,8 %), Litvi, Estoniji (za 8,3 %) in v Španiji (za 6,7 %). V Sloveniji se 
je brezposelnost povečala za 1,5 %. Po letu 2009 sledi obdobje naraščanja 
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brezposelnosti. Brezposelnost se je v letu 2012 izrazito povečala v Španiji (25 % 
brezposelnih, kar je za 16,1 % več brezposelnih kot v Sloveniji) in Grčiji (24 % 
brezposelnih, kar je za 15,1 % manj kot v Sloveniji). Slovenija je leta 2012 zabeležila 8,9 
% brezposelnih (glej tabelo 1). 
Leta 2004 smo v Sloveniji zabeležili 6,3 % brezposelnih oseb, kar je za 3 % manj kot EU-
28.  Brezposelnost se je leta 2007 začasno znižala (4,9 % brezposelnih, to je za 2,3 % 
manj brezposelnih kot EU-28). Po letu 2009 (5,9 % brezposelnih, EU-28 9 % 
brezposelnih) se brezposelnost občutno povečuje. Med letom 2010 in 2011, ko je stopnja 
brezposelnosti v EU-28 ostala enaka, se je v Sloveniji povečala za 0,9 %. Leta 2012 smo 
tako kot v EU-28 tudi v Sloveniji zabeležili najvišjo stopnjo brezposelnih po letu 2004 (8,9 
% brezposelnih, kar je glede na leto 2011 več za 0,7 %, vendar za 0,1 % manj kot v EU-
28) (glej tabelo 1). 
V dokaz, da Slovenija ne sodi med države članice EU z najnižjo stopnjo brezposelnosti in 
tudi ne med države članice EU z najvišjo stopnjo brezposelnosti, sem iz podatkov 
Eurostata izbrala Nemčijo, Grčijo in Evropsko unijo (EU-28) ter njihove podatke za leti 
2008 in 2012 primerjala s podatki teh let v Sloveniji. Iz podatkov Eurostata je razvidno, da 
smo leta 2008 v Sloveniji zabeležili najnižjo stopnjo brezposelnosti (4,4 % brezposelnih, 
Nemčija 7,5 % brezposelnih, Grčija 7,7 % brezposelnih in EU-28 7,1 % brezposelnih). 
Leta 2012 smo zabeležili najvišjo stopnjo brezposelnosti, in sicer kar 8,9 % brezposelnih, 
medtem ko je bilo v Nemčiji 5,5 % brezposelnih, v Grčiji 14,3 % brezposelnih in v EU-28 
10,5 % brezposelnih) (glej tabelo 1). 
V letu 2008 in pred njim smo v Sloveniji beležili ugodne rezultate brezposelnosti. Beležili 
smo nižje rezultate v stopnji brezposelnosti kot Nemčija in Grčija. V Sloveniji smo leta 
2008 zabeležili za 3,1 % nižjo brezposelnost kot Nemčija, 3,3 % nižjo brezposelnost kot 
Grčija in 2,7 % nižjo brezposelnost kot EU-28. 
V Sloveniji in Grčiji je stopnja brezposelnosti začela naraščati po letu 2008, v Nemčiji pa 
se je slednja pričela uspešno zmanjševati. Leta 2012 je Nemčija beležila za 3,1 % manj 
brezposelnih kot Slovenija. Bistveno povečanje brezposelnosti pa je zabeležila Grčija, in 
sicer kar za 15,4 % več kot Slovenija.  
Glede na trenutne razmere v najbolj prizadetih državah EU in čase, ki še prihajajo, bo 
potrebno več let, da se bodo razmere v državah izboljšale. Naraščajoča brezposelnost bo 
tako v prihodnjih letih predstavljala velik problem.  
BREZPOSELNOST MLADIH 
V povprečju je stopnja brezposelnosti mladih višja od stopnje brezposelnih drugih 
starostnih skupin. V letu 2004 je bilo v EU-28 zabeleženih 19,1 %, v Sloveniji pa 16,1 % 
brezposelnih mladih. Do leta 2007 se je stopnja brezposelnih mladih v EU-28 in v Sloveniji 
zmanjševala in dosegla najnižjo vrednost (EU-28 15,7 %, Slovenija 10,1 % brezposelnih 
mladih).  Stopnja brezposelnih mladih v EU-28 je v letu 2009 dosegla 20,1 %, v primerjavi 
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z letom 2008 se je povečala za 4,3 %, kar predstavlja najvišje povečanje stopnje od leta 
2004. V Sloveniji smo leta 2009 zabeležil 13,6 % visoko stopnjo brezposelnih mladih, kar 
je za 6,5 % manj brezposelnih mladih kot EU-28. Ta se je v Sloveniji v primerjavi z letom 
2008 povečala za 3,2 %, to pa je za 1,1 % manj kot v EU-28. Stopnja brezposelnih 
mladih v EU-28 se je med letoma 2011 in 2012 povečala z 21,5 % na 23 %, v Sloveniji s 
15,7 % na 20,6 %. Zdi se, da je gospodarska kriza bolj prizadela mlade kot pa druge 
starostne skupine, saj se je od leta 2009 razlika med stopnjo mladih in skupno stopnjo 
brezposelnih v EU-28 občutno povečala, tako da je bila leta 2012 stopnja brezposelnih 
mladih za 12,5 % višja od skupne stopnje (10,5 % brezposelnih), v Sloveniji je bila večja 
za 11,7 % (8,9 % brezposelnih). Brezposelnost mladih po letu 2009 začne občutno 
naraščati. Leta 2012 se v državah članicah EU brezposelnost mladih izrazito poveča. V 
Grčiji (55,3 %), Španiji (53,2 %) in na Hrvaškem (43 %). Slovenija je leta 2012 beležila 
20,6 % brezposelnih mladih (glej tabelo 2). 
Slovenija tudi pri stopnji mladih brezposelnih ne sodi med države članice EU z najnižjo 
stopnjo brezposelnosti mladih in tudi ne med države članice EU z najvišjo stopnjo 
brezposelnosti mladih. Pri stopnji mladih brezposelnih je leta 2008 Slovenija zabeležila 
10,4 % stopnjo, Nemčija 10,6 % stopnjo, Grčija 22,1 % stopnjo in EU-28 15,8 % stopnjo 
brezposelnosti. V letu 2012 smo v Sloveniji zabeležili rekordno visoko stopnjo mladih 
brezposelnih, in sicer kar 20,6 %, Nemčija 8,1 % brezposelnih mladih, Grčija 55,3 % 
brezposelnih mladih in EU-28 23 % brezposelnih mladih (glej tabelo 2). Leta 2008 smo v 
Sloveniji beležili nižje rezultate brezposelnosti med mladimi, in sicer 0,2 % manj 
brezposelnih kot v Nemčiji, 17,7 % manj brezposelnih kot v Grčiji in 5,4 % manj 
brezposelnih kot v EU-28. Leta 2012 se je stopnja mladih brezposelnih v Sloveniji v 
primerjavi z letom 2008 povečala kar za 10,2 %. V Nemčiji se je stopnja brezposelnosti 
zmanjšala za 2,5 %, v Grčiji pa se je slednja povečala za visokih 33,1 %. V EU-28 se je 
stopnja mladih brezposelnih v primerjavi z letom 2008 povečala za 7,2 % (glej tabelo 2). 
BREZPOSELNOST ŽENSK 
Zgodovinsko gledano so ženske glede na brezposelnost bolj prizadete kot moški. Leta 
2004 je bilo v EU-28 10,1 % brezposelnih žensk, v Sloveniji 6,9 % brezposelnih žensk. 
Stopnja brezposelnih žensk se je med letom 2004 in letom 2008 uspešno zmanjševala. V 
EU-28 se je zmanjšala za 2,5 %, v Sloveniji pa za 2,1 %. Ta se med letoma 2008 in 2009 
v EU-28 poveča s 7,6 % na 9 %, v Sloveniji s 4,8 % na 5,8 %. Po letu 2009 sledi obdobje 
naraščajoče brezposelnosti. V času gospodarske krize brezposelnost žensk strmo narašča, 
tako da smo leta 2012 v EU-28 zabeležili 10,6 % brezposelnih žensk, kar je za 1,2 % več 
brezposelnih žensk kot v Sloveniji (9,4 %) (glej tabelo 3).  
V primerjavi med letom 2008 in letom 2009, se je brezposelnost žensk povečala v 26 
državah članicah. Največjo rast brezposelnih žensk so zabeležili v Latviji, in sicer s 7,1 % 
na 14,1 %, v Litvi s 5,2 % na 10,1 % in v Španiji s 13 % na 18,4 %, v Sloveniji s 4,8 % 
na 5,8 %. Najnižjo pa v Nemčiji, to je s 7,7 % na 7,3 %),  v Luksemburgu pa začasno 
ostaja enaka, in sicer 5,9 %. Po letu 2009 sledi obdobje naraščajoče stopnje brezposelnih 
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žensk. Ta se je gledano na leto 2012 izrazito povečala v Grčiji, in sicer za  14,9 % in v 
Španiji za 7 %. V Sloveniji se je povečala za 3,6 %, v EU-28 za 1,6 %. Največje 
zmanjšanje stopnje brezposelnih žensk so zabeležili v Litvi, in sicer za 1,5 %, v Estoniji za 
1,3 % in v Nemčiji za 1,2 % (glej tabelo 3).  
Tudi kar se tiče brezposelnosti med žensko populacijo, Slovenija ne sodi med države 
članice EU z najnižjo stopnjo brezposelnih žensk in tudi ne med države članice EU z 
najvišjo stopnjo brezposelnih žensk. Leta 2008 smo v Sloveniji zabeležili 4,8 % visoko 
stopnjo. Nemčija je tega leta zabeležila 7,7 % stopnjo, Grčija 11,4 % stopnjo in EU-28 7,6 
% stopnjo brezposelnosti med ženskami. Najvišjo stopnjo brezposelnosti med ženskami 
smo v Sloveniji dosegli leta 2012, in sicer 9,4 % stopnjo (Nemčija je tega leta zabeležila 
5,2 % stopnjo, Grčija 28,1 % stopnjo in EU-28 10,6 % stopnjo brezposelnosti med 
ženskami) (glej tabelo 3). V Sloveniji smo leta 2008 ponovno beležili nižje rezultate v 
brezposelnosti med ženskami (za 2,9 % manj brezposelnih žensk kot Nemčija in za 2,7 % 
manj kot EU-28). Če primerjamo leti 2012 in 2008, se je stopnja brezposelnih žensk v 
Sloveniji povečala za 4,6 %, v Nemčiji se je zmanjšala za 2,5 %, v Grčiji se je povečala za 
16,7 %, v EU-28 pa se je stopnja brezposelnosti med ženskami povečala za 3 %. 
BREZPOSELNOST GLEDE NA IZOBRAZBO 
Brezposelnost glede na izobrazbo je v EU-28 v letu 2009 dosegla 9 %, v primerjavi z 
letom 2008 se je povečala za 1,9 %, medtem ko se je ta povečala za 0,1 % med letom 
2007 in 2008. Ta se je v Sloveniji med letoma 2008 in 2009 povečala s 4,5 % na 6 %, ko 
se je med letoma 2007 in 2008 zmanjšala za 1,5 %. Stopnja brezposelnih glede na 
izobrazbo se je v EU-28 in v Sloveniji po letu 2009 začela povečevati, tako da smo leta 
2012 v EU-28 zabeležili 10,6 % brezposelnih glede na izobrazbo, v Sloveniji 9 %, kar je za 
1,6 % manj brezposelnih glede na izobrazbo kot v EU-28. Ta se je v EU-28 gledano na 
leto 2009 in leto 2012 povečala za 1,6 %, v Sloveniji pa za 3 % (glej tabelo 4). 
Med državami članicami so najnižjo stopnjo brezposelnosti glede na izobrazbo leta 2004 
zabeležili na Cipru (4,4 %), v Veliki Britaniji, na Irskem (4,6 %) in na Nizozemskem (4,7 
%). Najvišje stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo so zabeležili na Poljskem (19,4 %), 
Slovaškem (18,6 %) in na Hrvaškem (14,1 %). Slovenja je zabeležila 6,1 % brezposelnih 
glede na izobrazbo. V primerjavi med letom 2008 in letom 2009 se je brezposelnost glede 
na izobrazbo povečala v 28 državah članicah. Po letu 2009 sledi obdobje naraščanja 
stopnje brezposelnosti glede na izobrazbo. Ta se je v letu 2012 izrazito povečala v Španiji 
(25,2 %, kar je za  16,5 % več brezposelnih glede na izobrazbo kot v Sloveniji) in v Grčiji 
(24,5 %, to pa je za 15,5 % več brezposelnih glede na izobrazbo kot v Sloveniji). 
Slovenija je zabeležila 9 % brezposelnih (glej tabelo 4). 
Glede brezposelnosti po izobrazbi tudi tukaj Slovenija ne sodi med države članice EU z 
najnižjo stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo in tudi ne med države članice EU z 
najvišjo stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo. Zato sem iz podatkov Eurostata izbrala 
Nemčijo, Grčijo in Evropsko unijo – 28 držav (EU-28) ter njihove podatke za leti 2008 in 
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2012 primerjala s podatki teh let v Sloveniji. Slovenija je nižje rezultate od Nemčije, Grčije 
in EU-28 leta 2008 beležila tudi pri stopnji brezposelnosti glede na izobrazbo, in sicer 4,5 
% brezposelnih glede na izobrazbo, kar predstavlja za 3,1 % nižjo brezposelnost glede na 
izobrazbo kot v Nemčiji in za 3,3 % nižjo brezposelnost glede na izobrazbo kot v Grčiji ter 
za 2,6 % nižjo brezposelnost glede na izobrazbo kot v EU-28. Glede na izobrazbo smo v 
Sloveniji leta 2008 zabeležili najnižjo stopnjo brezposelnih, in sicer 4,5 % brezposelnih 
glede na izobrazbo. Nemčija je tega leta zabeležila 7,6 % stopnjo, Grčija 7,8 % stopnjo 
brezposelnih in EU-28 7,1 % stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo. V letu 2012 smo v 
Sloveniji zabeležili najvišjo stopnjo brezposelnih glede na izobrazbo, to je 9 %, Nemčija 
5,6 %, Grčija 24,5 % in EU-28 10,6 % (glej tabelo 4). 
Leta 2008 je Slovenija v stopnji brezposelnosti med mladimi, ženskami in med 
izobraženimi beležila nižje rezultate kot Nemčija, Grčija in EU-28. Omeniti moram, da so 
bile razlike pred letom 2008, v primerjavi Slovenije z ostalimi državami EU, nizke. V 
Sloveniji je stopnja brezposelnosti začela naraščati po letu 2008. Tako smo v letu 2012 
zabeležili najvišje rezultate v brezposelnosti. Bistvene spremembe v naraščanju 
brezposelnosti pa leta 2012 beleži Grčija. Nemčija od leta 2008 dalje beleži uspešno 
zmanjševanje  brezposelnosti. 
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5  UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
IN V DRŽAVAH ČLANICAH EU 
5.1 UKREPI ZA BREZPOSELNE  
SLOVENIJA 
V Republiki Sloveniji je trg dela urejen po Zakonu o urejanju trga dela, v nadaljevanju 
ZUTD. Cilj ZUTD-ja je vzpostaviti mejo izvajalcem vseživljenjske karierne orientacije in 
posredovanja zaposlitve, ki bo omogočala svobodno izbiro zaposlitve, skladne s 
posameznikovimi kompetencami in možnostmi zaposlitve, ter doseganje čim višje 
zaposlitve. Cilj zakona je prav tako zagotavljanje varnosti zavarovancev v primerih 
nastanka brezposelnosti brez njihove krivde ali proti njihovi volji z zagotovitvijo denarnih 
nadomestil po načelih vzajemnosti in solidarnosti (ZUTD, 3. člen).  
ZUTD ureja ukrepe države na trgu dela, pravno podlago za ustanovitev fundacije za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti, izvajalce ukrepov države na trgu dela, način 
financiranja ukrepov na trgu dela ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim 
izvajanjem, pogoje za upravljanje dejavnosti in zagotavljanje dela delavcem, drugemu 
uporabniku. Določa še pogoje in postopke za upravljanje iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti in za vključevanje v druge ukrepe na trgu dela (na primer vključitev v 
javna dela, vključitev v ukrepe APZ, pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti in 
uradne evidence). Ti ukrepi se izvajajo za brezposelne osebe, za osebe, ki so začasno 
nezaposljive, osebe, ki so vključene v programe APZ in iskalce zaposlitve ter za 
delodajalce, ki želijo pridobiti informacije kot nasvete o pogojih in možnostih za zaposlitev 
v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji (ZUTD, 1. člen). 
Na podlagi 15. člena zakona o trgu dela (ZUTD) so ukrepi države sledeči: 
 storitve za trg dela, 
 aktivna politika zaposlovanja (APZ), 
 zavarovanje za primer brezposelnosti, 
 zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer 
brezposelnosti. 
Storitvi za trg dela sta (ZUTD, 16. člen): 
 vseživljenjska karierna orientacija in 
 posredovanje zaposlitve. 
Aktivna politika zaposlovanja (APZ) 
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja (APZ) temeljijo na podlagi 36. člena Zakona o 
urejanju trg dela (Uradni list RS, št. 80/2010), ki določa smernice in katalog ukrepov APZ. 
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Ukrepi temeljijo na trgu dela, ki so namenjeni (ZUTD, 28. člen): 
 povečanju zaposlenosti, 
 zmanjševanju brezposelnosti,  
 večji zaposljivosti oseb na trgu dela, 
 povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev. 
APZ je sestavljen iz petih ukrepov: 
1. usposabljanje in izobraževanje,  
2. nadomeščanje na delovnem mestu in delitev na delovnem mestu,  
3. spodbuda za zaposlovanje,  
4. kreiranje delovnih mest,  
5. spodbujanje samozaposlovanja.  
Ukrep usposabljanja in izobraževanja  
Brezposelnim in zaposlenim osebam omogoča, da pridobijo višjo izobrazbo, novo znanje 
za opravljanje poklica. S tem ukrepom brezposelne osebe dobijo večje zaposlitvene 
možnosti pri delodajalcu (ZUTD, 30. člen).  
Ukrep nadomeščanja na delovnem mestu in delitev delovnega mesta  
Ta ukrep je namenjen za usposabljanje zaposlenih v podjetjih in njihovemu nadomeščanju 
na delovnem mestu v času odsotnosti zaradi izobraževanja ali usposabljanja (ZUTD, 31. 
člen). 
Ukrep spodbude za zaposlovanje 
Ta ukrep je namenjen za izvajanje in pridobivanje novih znanj in kompetenc oseb, ki so 
zaposlene pri delodajalcih. Na delovnem mestu se nadomeščanje izvaja kot 
subvencioniranje popolne nadomestitve zaposlenega z brezposelno osebo. V ta ukrep se 
lahko vključijo vse osebe brez zaposlitve ter delodajalci, lahko tudi drugi iskalci zaposlitve 
v skladu z načeli v načrtu za izvajanje ukrepov APZ in katalogu ukrepov APZ iz 36. člena 
(ZUTD, 32. člen).  
Ukrep kreiranja delovnih mest 
Ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju 
usposobljenosti in delovnih veščin vseh ranljivih oseb, ki so brezposelne. Izvaja se pri 
delodajalcih, ki nimajo dobička ali v javnem sektorju. Najpomembnejša aktivnost 
programa je izvajanje javnih del za ohranjanje stika s trgom dela (ZUTD, 33. člen).    
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Ukrep spodbujanja samozaposlovanja  
Ta ukrep je namenjen vsem brezposelnim osebam, ki se želijo samozaposliti in si uresničiti 
svojo podjetniško idejo, ki jo ureja zakon o gospodarskih družbah. Ukrep se izvaja kot 
pomoč pri samozaposlitvi in subvencioniranju samozaposlitve (ZUTD, 34. člen).    
Brezposelnost Slovenije se je vseskozi zniževala, v letu 2005 pa je začela ponovno 
naraščati predvsem med starejšimi od 50 let ter brezposelnimi z višjo in visoko izobrazbo 
kot tudi med mladimi. To je prineslo zahteve, da se spremenijo in uvedejo dodatne 
spremembe in aktivnosti v obstoječi politiki boja proti brezposelnosti, ki naj bi uspešno 
prispevale k zmanjševanju naraščanja deleža brezposelnih in k odpiranju novih delovnih 
mest. Vlada RS je v okviru paketa reform sprejela pet ukrepov za zmanjševanje 
naraščajoče brezposelnosti, namenjenih za (Strategije razvoja Slovenije in reformam, 
2008):  
1. spodbujanje večje aktivnost brezposelnih oseb, 
2. uspešnejšo politiko zaposlovanja, 
3. spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega učenja, 
4. ureditev sistema štipendiranja mladih, 
5. povečanje prilagodljivosti trga dela in olajšanje zaposlovanja. 
Ukrep spodbujanja večje aktivnosti brezposelnih oseb 
Ukrep je namenjen spodbujanju oseb, ki so ostale brez dela, da sprejmejo zaposlitev. 
Omogoča jim minimalno socialno varnost, kot tudi ohranjanje njihove zaposljivosti 
(Strategije razvoja Slovenije in reformam, 2008). 
Uspešnejša politika zaposlovanja 
Ta ukrep je namenjen uspešnejšemu povezovanju med politikami države oz. med 
posamezniki, ki lahko pripomorejo k povečevanju zaposlenosti. Posebej izpostavljena je 
aktivna politika zaposlovanja, katere namen je predvsem v odpravljanju tistih problemov 
na trgu dela, ki jih ostale politike ne morejo dovolj uspešno odpraviti (Strategije razvoja 
Slovenije in reformam, 2008). 
Spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega učenja 
Namen ukrepa spodbujanja in omogočanja vseživljenjskega učenja je izboljšanje pogojev 
posameznika na trgu dela. Med glavnimi razlogi za rast brezposelnosti je namreč 
nezadostna, nedokončana ali neustrezna izobrazba (Strategije razvoja Slovenije in 
reformam, 2008). 
Ureditev sistema štipendiranja mladih 
Ukrep ureditve sistema štipendiranja za mlade želi, da se mladim omogoči primerna 
izobrazba, ki jim bo po izobraževanju prinesla zaposlitev. Zato je namen ukrepa povečati 
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usmeritev sistema v reševanje potreb gospodarstva (Strategije razvoja Slovenije in 
reformam, 2008).  
Povečati prilagodljivost trga dela in olajšati zaposlovanje 
Namen tega ukrepa je, da se odpravijo strahovi in prepreke delodajalcev pred novo 
delovno silo. Ukrep tudi spodbuja brezposelne osebe, naj se odločijo za prekvalifikacijo in 
nove, fleksibilne oblike zaposlitev (Strategije razvoja Slovenije in reformam, 2008). 
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ocenjuje, da bo 
zaposlenost padala še dve leti, do leta 2016. Napoveduje tudi, da se naj bi brezposelnost 
začela počasi zmanjševati šele z gospodarsko rastjo (Dernovšek, 2014).  
Po raziskavi zaposlitvenega podjetja Manpower napovedujejo za letošnji začetek leta 
skromne možnosti zaposlovanja. Pozitivne zaposlitvene možnosti pričakujejo v rudarstvu, 
gradbeništvu, energetiki, transportu, logistiki in komunikacijah ter v finančnih in poslovnih 
storitvah, zavarovalništvu in nepremičninah. Najmanj so delodajalci optimistični v 
gostinstvu, javnem sektorju in socialnih storitvah. Urad za makroekonomske analize in 
razvoj pričakuje zaradi slabših gospodarskih razmer padec zaposlenosti oseb tako v letu 
2014, kot tudi v naslednjem letu (Dernovšek, 2014). 
V boju proti naraščanju brezposelnosti se ministrstvo RS zanaša zlasti na programe 
aktivne politike zaposlovanja, za katere so namenili 106,6 milijonov evrov, in sicer so letos 
namenili 45 milijonov evrov več, kot je bilo načrtovano lani. Največ pozornosti in prednosti 
bo v programih aktivne politike zaposlovanja letos namenjenih mladim in dolgotrajno 
brezposelnim, kot tudi osebam starim 30–39 let, katerih delež v zadnjih letih strmo 
narašča. Za učinkovitejše ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki naj bi čim bolj 
povezovali vse generacije, med drugim prek mentorskih shem, se zavzemajo tudi v Zvezi 
svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Pri tem izvršilni sekretar ZSSS, Goran Lukič, 
opozarja, da se morajo tudi delodajalci čim bolj aktivno vključevati v programe in pri tem 
zagotoviti zaposlitve za nedoločen čas in ne samo kratkoročno uporabo subvencij in 
olajšav (Dernovšek, 2014). 
DRŽAVE ČLANICE EU 
Brezposelnost ne kaže nobenih znakov umirjanja, temveč se iz leta v leto strmo povečuje. 
V želji umiritve trenutnega – kritičnega – stanja vsaka država individualno in na svoj način 
išče primerne ukrepe in rešitve, ki bi jo pripeljale iz nastale krize. Ker se gospodarske 
razmere v vsaki državi razlikujejo, je sprejetje ukrepov posamične države odvisno od 
trenutnih gospodarskih razmer v državi. 
Komisija je na podlagi strateških ciljev Evropa 2020 predlagala smernice za večje 
zaposlovanje. V državah članicah EU te smernice predvidevajo prednostne naloge in cilje 
za nacionalne politike zaposlovanja. Smernice so povezane s štirimi smernicami 
ekonomskih politik iz leta 2005 (European Commission, 2014 in Europa, 2011).  
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Smernice za zaposlovanje so (Europa, 2011): 
 povečanje udeležbe na trgu dela, 
 razvijanje usposobljene delovne sile, 
 izboljšanje sistemov izobraževanja in usposabljanja, 
 boj proti socialni izključenosti. 
Povečanje udeležbe na trgu dela 
EU si je zastavila cilj, da do leta 2020 zmanjša brezposelnost ter poveča zaposlenost žensk 
in moških na 75 % v starosti med 20 in 64 let. Za dosego tega cilja morajo države članice 
EU spodbujati udeležbo na trgu dela med mladimi in starejšimi delavci, nizko 
kvalificiranimi delavci in zakonitimi priseljenci. Države članice morajo zmanjševati tudi 
strukture brezposelnih, tako da s sprejemom ustreznih ukrepov omogočijo  mladim in 
ranljivim skupinam vključevanje na trg dela. Prav tako morajo države članice spodbujati 
kakovost delovnih mest (Europa, 2011). 
Razvijanje usposobljene delovne sile 
Države članice morajo razvijati usposabljanje delovne sile, ki ustreza potrebam trga. Tako 
morajo sprejeti ukrepi držav članic zagotoviti kakovost izobraževanja in vseživljenjskega 
usposabljanja. Pri tem mora biti usposabljanje dostopno za nizko- ali visokokvalificirane 
delavce in omogočeno sodelovanje s socialnimi partnerji in podjetji (Europa, 2011). 
Izboljšanjem sistemov izobraževanja in usposabljanja 
Države članice EU morajo spodbujati vključevanje oseb med  terciarno izobraževanje v 
starosti od 30 do 34 let. Tako morajo države članice vlagati v izboljševanje kakovosti 
sistemov izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh. Države članice morajo spodbujati 
tudi vseživljenjsko učenje, vključno z neformalnimi metodami. Pri tem morajo spodbujati 
tudi mednarodno mobilnost učiteljev in učencev, razvoj okvirov kvalifikacij, ki omogočajo 
prilagodljive učne poti, ter partnerstev s podjetji (Europa, 2011). 
Boj proti socialni izključenosti 
Strategija Evropa 2020 spodbuja socialno vključenost in boj proti revščini z namenom, da 
v naslednjih sedmih letih ne bo več treba soočiti 20 milijonov ljudi s tveganjem revščine in 
socialne izključenosti. V ta namen morajo države članice nameniti posebno pozornost 
zaposlovanju tistim osebam, ki so najbolj oddaljene od trga dela. Zato morajo države 
članice sprejeti ukrepe, ki morajo usposobiti ljudi, vendar se pri tem ne smejo pozabiti 
boriti proti revščini zaposlenih. Prav tako vse države članice podpirajo socialno ekonomijo 
in družbene inovacije, spodbujanje enakih možnosti in boj proti diskriminaciji (Europa, 
2011). 
Dodatni ukrepi, ki so namenjeni za ustvarjanje novih in boljših delovnih mest v vsej EU, so 
opredeljeni v okviru evropske strategije zaposlovanja (EES), ki tudi temelji na strategiji 
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Evropa 2020. Ta omogoča državam članicam EU izmenjavo informacij, obravnavo in 
usklajevanje politike zaposlovanja. Njegov temelj je v letnem pregledu rasti (AGS), ki 
določa prednostne naloge EU za naslednje leto. Določa naloge za spodbujanje rasti in 
ustvarjanje novih zaposlitev ter izvaja letni evropski semester, kateri spodbuja tesnejše 
sodelovanje z nacionalnimi vladami gospodarskih in fiskalnih politik. Vsako leto vključuje 
naslednje korake (European Commission 2014): 
 smernice za zaposlovanje – prednostne naloge in cilje za politike zaposlovanja,  
 skupno poročilo o zaposlovanju, ki temelji na: 
 stanju zaposlenih v Evropi, 
 izvajanju smernic za zaposlovanje, 
 pregledu osnutka nacionalnih programov reform, 
 nacionalni programi reform – predložile so jih nacionalne vlade, nato jih je 
Komisija analizirala v skladu s strategijo Evropa 2020, 
 poročila za posamezne države članice EU – izdala jih je Komisija, temeljijo pa na 
oceni nacionalnih programov reform. 
5.2 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNIH MLADIH 
SLOVENIJA 
Veliko stopnjo brezposelnih beležimo predvsem med mladimi. Slednji predstavljajo najbolj 
ranljivi del prebivalstva, saj jih večina prvič vstopa na trg dela in išče prvo primerno 
zaposlitev zase. Le-to je v zadnjih letih zelo težko najti, saj jih večinoma zaradi 
pomanjkanja delovnih izkušenj (slednje pa je zaradi brezposelnosti težko dobiti) marsikdo 
ne želi zaposliti.  
Za zmanjševanje brezposelnosti smo avgusta 2013 v Sloveniji sprejeli nov zakon o 
interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva. Zakon prinaša 
spremembe in novosti ter spodbuja delodajalca o interventnih ukrepih na področju trga 
dela in starševskega varstva. Delodajalci bodo po tem zakonu oproščeni plačevanja 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Za dve leti je 
delodajalec upravičen do omenjenih ugodnosti v primeru, če zaposli mlado brezposelno 
osebo, ki je mlajša od 30 let in je prijavljena tri mesece na Zavodu RS za zaposlovanje. Z 
njo mora skleniti zaposlitev za nedoločen čas, ki mora trajati najmanj dve leti. Delodajalci 
so upravičeni do teh ugodnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje: tri mesece pred 
zaposlitvijo niso odpuščali delavcev zaradi poslovnih razlogov, v zadnjih tridesetih dneh 
niso imeli blokiranega računa, v zadnjih šestih mesecih so redno plačevali prispevke in 
plače zaposlenim. Če pa delodajalec prekine pogodbo z zaposlenim pred pretekom dveh 
let, mora poravnati vse prispevke, ki so mu bili oproščeni za nazaj (MDDSZ, 2013). 
Ukrep naj bi pripomogel k zmanjšanju brezposelnosti med mladimi, vendar sam ukrep ne 
bo prinesel bistvenih sprememb v povečanju novih delovnih mest. Težave se lahko 
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pojavijo pri brezposelnih osebah srednjih let, ker bi te težje prišle do zaposlitve, saj jim 
trenutno država ni omogočila nobenih subvencij ali ugodnosti. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa slovenski mladini 
sporoča, da bodo z različnimi programi spodbujali zaposlovanje mladih, saj je to ključnega 
pomena za njihovo osamosvojitev. V okviru zakon o interventnih ukrepih na področju trga 
dela in starševskega varstva pričakujejo pozitivne rezultate. Trenutno gibanje števila 
mladih brezposelnih je visoko, zato so za večjo zaposlovanje mladine prejeli dodatna 
evropska sredstva v višini deset milijonov evrov (Delo, 2013). 
MDDSZ se zaveda, da so podatki o brezposelnih mladih zaskrbljujoči, zato pričakujejo, da 
bo z omenjenim zakonom prišlo do nove zaposlitve pet tisoč mladih in da se bo povečal 
delež oseb, ki so zaposlene za nedoločen čas. Zato bo MDDSZ še naprej izvajalo programe 
aktivne politike zaposlovanja, saj menijo, da z ukrepi uspešno zmanjšujejo brezposelnost 
med mlado populacijo in da se ustrezno prilagajajo na potrebe na trgu dela (Delo, 2013). 
Ker naraščanju brezposelnosti med mladimi še ni videti konca, se je Vlada Republike 
Slovenije januarja 2014 odločila, da bo na predlog Komisije sprejela še ukrep Jamstvo za 
mlade – izvedbeni načrt    2014–2015. S sprejetjem Jamstva za mlade se je Slovenija 
zavezala, da bo sledila strukturi, kot jo je predlagala Evropska Komisija. Gre za 36 
različnih ukrepov, ki so razporejeni v štiri stebre (MDDSZ, 2014) : 
 prvi steber vsebuje preventivne ukrepe: štipendiranje, napovedovanje potreb na 
trgu dela, praktično usposabljanje že v času izobraževanja, vseživljenjska karierna 
orientacija …, 
 drugi steber vključuje ukrepe takoj po nastanku brezposelnosti: priprava 
individualnega načrta, svetovanje, vključuje tudi ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja, projektno učenje za mlade …, 
 tretji steber vsebuje bolj ciljne ukrepe, ki so namenjeni osebam po treh mesecih 
brezposelnosti: mentorske sheme, podjetniško svetovanje, oprostitve plačil 
prispevkov, svetovanje, vključevanje v dodatne ukrepe AKZ za povečanje 
zaposljivosti, 
 četrti steber vsebuje ukrepe, ki so namenjeni vsem, ki so brezposelni več kot štiri 
mesece: vključevanje v dodatne ukrepe APZ, sofinanciranje pripravništva, javna 
dela … 
Mladim, ki so postali brezposelni in se bodo prijavili na Zavod RS za zaposlovanje, bodo 
predlagani ukrepi na voljo takoj. Ukrepi se bodo prilagajali in določali tekom njihove 
brezposelnosti. Poleg ukrepov, ki so namenjeni za zmanjševanje brezposelnosti med 
mladimi, pa izvedbeni načrt vključuje še številne preventivne ukrepe, ki so namenjeni 
šolajoči se mladini (MDDSZ, 2014).  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot tudi ministrstva, ki so 
pristojna za gospodarstvo, šolstvo, kulturo in kmetijstvo navajajo, da so pri predlaganih 
ukrepih mnogo večji poudarki kot do sedaj. Ti ključni ukrepi so povezani z boljšim 
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napovedovanjem bodočih potreb na trgu dela, večji dostopnosti vseživljenjske karierne 
orientacije na vseh ravneh izobraževanja, katere cilj je, da bi se mladi začeli odločati za 
tiste poklice, kjer je možnost za zaposlitev večja. Eden od večjih problemov pri 
zaposlovanju mladih je tudi povezovanje med izobraževanjem in trgom dela, zato nudijo 
večje povezovanje. Predvideni so tudi ustrezni mehanizmi, s katerimi bodo spremljali 
izvajanje ukrepov in merila uspešnosti zastavljenih ciljev tako na sistemski ravni, kakor 
tudi na ravni posameznih ukrepov (MDDSZ, 2014). 
 DRŽAVE ČLANICE EU 
Velik problem v državah članicah Evropske unije predstavlja veliko število brezposelnih 
mladih oseb. Brezposelnost med mladimi je zelo visoka in nič ne kaže, da se bo kmalu 
začela zmanjševati.  Zato se je leta 2012 Evropska komisija odločila sprejeti pobudo 
Priložnosti za mlade z namenom, da bi komisija še bolj tesno sodelovala z vsemi državami 
članicami, predvsem z državami, v katerih stopnja brezposelnosti med mladimi predstavlja 
največji problem. V ta namen je 22. aprila 2013 Svet ministrov EU sprejel ukrep Jamstva 
za mlade (Youthguaratee), katerega bo finančno podprla tudi EU (Europa.eu, 2013). 
Ukrepu se je pridružila tudi Slovenija, ki ga je sprejela januarja 2014. Ta prinaša, da bodo 
morale države članice EU vsem mladim do 25. leta omogočiti, da se jim v štirih mesecih 
po končanem izobraževanjem ali nastanku brezposelnosti omogoči kakovostna ponudba 
za zaposlitev, vajeništvo, pripravništvo ali izobraževanje. Med leti 2014 in 2020 jim 
Evropski svet zagotavlja šest milijard evrov, ki jih bodo voditelji EU razdelili že v začetnem 
obdobju med leti 2014 in 2016, namesto da bi jih razdelili na vseh sedem let. Finančna 
sredstva bodo namenili ukrepom, ki bodo skladni s smernicami pri zaposlovanju mladih ter 
regijami, kjer je bila brezposelnost višja od 25 %. Cilji programa so, da se preprečuje 
socialna izključenost mladih, se izboljšajo njihove zaposlitvene in življenjske priložnosti in 
da mladim olajšajo prehod iz sistema izobraževanja na trg dela (Europa.eu, 2013, Svet 
Evrope 2012). 
Ker je stopnja brezposelnih mladih kar za dvakrat višja kot za ostalo populacijo, si EU 
poleg ukrepa Jamstva za mlade prizadeva zmanjševati brezposelnost mladih še z drugimi 
ključnimi ukrepi (European Commission, 2013): 
 Paket za zaposlovanje mladih je nadaljevanje ukrepov na področju mladih in 
vključuje: 
 Posvetovanje s socialnimi partnerji EU o vzpostavitvi omejitev kakovosti 
za pripravništva. 
 Evropska zveza za vajeniške dobe in načine za zmanjševanje napak za 
mobilnost mladih. 
 Pobuda za zaposlovanje mladih. Ta ukrep nadgrajuje in pospešuje ukrepe iz 
paketa za zaposlovanje mladih. Namen ukrepa je  podpreti predvsem mlade v 
izobraževanju, zaposlovanju in usposabljanju v tistih regijah, ki imajo nad 25 % 
visoko stopnjo brezposelnih mladih. 
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 Sodelovanje pri mladih v Evropi je poziv k ukrepanju glede na brezposelnost 
mladih. To sporočilo, ki je namenjeno državam članicam EU, da pospešijo izvajanje 
jamstva za mlade in naložbe v mlade ter na ravni EU razvijejo primerna sredstva 
pri zaposlovanju mladih za pomoč državam in podjetjem EU. 
 Pobuda za mlade in mobilnost vsebuje politične pobude na področju izobraževanja 
in zaposlovanja mladih v Evropi in vključuje: 
 pobude priložnosti za mlade, vsebuje ukrepe za zmanjševanje stopnje 
brezposelnosti mladih, 
 tvoja prva zaposlitev EURES poskuša pomagati mladim, da se zaposlijo 
v vsej EU, kjer so prosta delovna mesta. 
 Spretnosti EU, Panorama vsej EU vsebuje sredstva za zbiranje podatkov o 
potrebah, napovedovanju in gibanju na trgu dela, znanja in spretnosti. 
 Ukrepi na področju kulture in izobraževanja. 
Predlagane spremembe so nujne, da se bo število brezposelnih med mladimi umirilo in se 
začelo zmanjševati. Mladi bodo dobili priložnost, ki jo bodo s pridnim delom izkoristili. To 
jim bo odprlo vrata v svet in upanje za nadaljnjo zaposlitev. 
5.3 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNIH ŽENSK 
SLOVENIJA 
Položaj žensk v Republiki Sloveniji ureja Zakona o enakih možnostih žensk in 
moških (Uradni list RS, št. 59/2002  – v nadaljevanju ZEMŽM), sprejet leta 2002. Namen 
ZEMŽM je izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških na 
političnem, ekonomskem, socialnem, vzgojno-izobraževalnem ter na drugih področjih 
družbenega življenja. Prav tako Zakon o enakih možnostih žensk in moških določa še 
splošne in posebne ukrepe za ustvarjanje enakih možnosti, nosilce nalog ter njihove 
pristojnosti in obveznosti, obravnava posebno poizvedbo primerov domnevnega 
neenakega obravnavanja med ženskami in moškimi in zagovornico oziroma zagovornika 
enakih možnosti kot pooblaščeno osebo za obravnavanje teh primerov ter določa pravice 
in obveznosti subjektov, udeleženih v teh primerih (ZEMŽM, 1. člen in 2. člen). 
Zakon o enakih možnostih žensk in moških določa splošne in posebne ukrepe. V 6. členu 
zakona so opredeljeni splošni ukrepi. To so ukrepi normativne narave. S temi ukrepi se 
prepoveduje diskriminacija med spoloma ali se določi vedenje in ravnanje za enako 
obravnavanje spolov. V primeru kršitve te prepovedi se določijo sankcije oz. zapovedi. 
Prav tako so ti ukrepi tudi politične narave. Namenjeni so za ustvarjanje enakih možnosti 
s posameznikovega vidika kot tudi javnosti. Posebni ukrepi pa so opredeljeni v 7. členu 
zakona. To so začasni ukrepi, ki lahko prenehajo veljati, ko je cilj dosežen. Ti so 
namenjeni ustvarjanju enakih možnosti med spoloma, kot tudi spodbujanju enakosti med 
ženskami in moškimi na področju posameznika v družbenem življenju. Z njimi se lahko 
osebam določenega spola zagotovijo določene ugodnosti na področjih, ko je to potrebno, 
vendar z namenom, da se odpravi diskriminacija ali se doseže enakost spolov. Ti ukrepi so 
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zlasti pozitivni, spodbujevalni in programski. Pozitivni ukrepi omogočajo dati, ob 
izpolnjevanju pogojev in meril, prednost osebam tistega spola, ki so v manjšem številu, 
dokler se ne doseže enaka zastopanost spolov. Posebne ugodnosti pa nudijo 
spodbujevalni ukrepi. Ti omogočajo tudi uvajanje posebne spodbude z namenom, da 
odpravljajo neenake položaje glede na spol. Zadnji ukrep je za spodbujanje v obliki 
akcijskih načrtov kot tudi oblik aktivnosti za osveščanje in omogoča ustvarjanje enakih 
možnosti obeh spolov (ZEMŽM, 6. člen in 7. člen).  
Leta 2004 smo s sprejetjem krovnega zakona o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja (Uradni list RS, št. 50/2004 – v nadaljevanju ZUNEO) nadgradili pravno 
podlago za zagotavljanje enakih možnostih žensk in moških na vseh področjih družbenega 
življenja ne glede na spol. ZUNEO določa temelje za izboljšanje položaja žensk in 
ustvarjanje enakih možnosti spolov na posameznih področjih družbenega življenja. Zlasti 
na področju zaposlovanja, delovnih razmerij, vključevanja v sindikate in interesna 
združenja, vzgoje in izobraževanja, socialne varnosti, dostopa in oskrbe do dobrin in 
storitev ne glede na  narodnost, raso ali etnično poreklo, spol, zdravstveno stanje, 
invalidnost, jezik, versko ali drugo prepričanje, starost, spolno usmerjenost, izobrazbo, 
gmotno stanje, družbeni položaj ali druge osebne okoliščine (ZUNEO 1. člen in 
ReNPEMZM, 2005). 
DRŽAVE ČLANICE EU 
Temeljni pravni načeli politike Evropske unije o enakem obravnavanju in enakih možnosti 
spolov sta opredeljeni v Amsterdamski pogodbi, ki je temeljna pogodba EU, kot tudi v 
mnogih direktivah, ki so uveljavljene v nacionalnih zakonodajah držav članic. Tako se je 
Evropska skupnost z Amsterdamsko pogodbo zavezala k spodbujanju enakosti žensk in 
moških in poskušala odpravljati neenakosti zaradi spola (2. in 3 člen). 13. člen pogodbe 
daje tudi osnovo za sprejem posebnih ukrepov za boj proti diskriminaciji zaradi spola, 
rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti. 141. člen Amsterdamske pogodbe je v praksi z vidika zagotavljanja enakosti 
spolov najpomembnejše določilo. Določa, da na področju trga dela uvaja načelo enakega 
plačila za opravljanje enakega dela, uvaja pa tudi pristop integracije načela enakosti 
spolov in daje pravno podlago za uvedbo pozitivnih ukrepov. Za zagotavljanje dejanske 
enakosti žensk in moških na trgu dela dopušča državam članicam, da lahko uporabijo 
ukrepe, ki dajejo specifične ugodnosti podzastopanemu spolu pri zaposlovanju kot tudi pri 
poklicnem usposabljanju. Tako je bila  na podlagi tega in nekaterih drugih členov pogodbe 
sprejeta sekundarna zakonodaja. Ta od držav članic zahteva, da sprejmejo ukrepe, ki 
zagotavljajo enake možnosti in enako obravnavanje žensk kot moških na posameznih 
področjih (ReNPEMZM, 2005).  
Za obdobje 2010–2015 je Komisija predstavila nove strategije za enakost med ženskami 
in moškimi. Ta strategija izhaja iz načrta 2006–2010 in je namenjena za izboljšanje 
položaja in vloge žensk na trgu dela, v družbi  ter na odločilnih položajih v državah EU kot 
po svetu.  V njej so vključeni tudi ključni ukrepi in načrti za obdobje 2010–2015. Ključni 
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ukrepi za enakost žensk in moških iz načrta 2006–2010 so (europa.eu, 2009, europa.eu, 
2011): 
 posodobiti obstoječo zakonodajo EU o enakosti spolov, 
 načrt D za demokracijo, dialog in debato in »Tvoja Evropa« portala. Ozaveščanje 
je po mnenju Komisije glavni način za odpravo stereotipov o spolih, 
 boljši statistični podatki (primerljivost podatkov bi na ravni EU morala olajšati nove 
kazalnike in kompozitivne indekse o enakosti med ženskami in moškimi), 
 več raziskav o enakosti med spoloma glede zdravja in o zdravstvenih in socialnih 
sektorjih, 
 pekinška izhodišča na mednarodni ravni (podprta s strani Komisije, namenjena za 
boljše zmogljivosti in za zbiranje podatkov o vključevanju načela enakosti spolov v 
državah v razvoju). 
Cilji Komisije za zmanjšanje brezposelnosti žensk in za potreben napredek za izboljšanje 
kakovosti delovnih mest in politik iz strategije za enakost med ženskami in moškimi za 
obdobje 2010–2015 so (europa.eu, 2011): 
 s pomočjo sredstev EU v okviru strategije Evropa 2020 spodbujati enakost, 
 ženske spodbujati v podjetništvo in samozaposlovanje, 
 pravice delavcev ocenjevati v zvezi z dopustom iz družinskih razlogov, 
 v zvezi z otroškim varstvom ocenjevati uspešnost držav članic, 
 podpiranje enakosti med spoloma na področju priseljevanja in vključevanja 
migrantov. 
5.4 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNIH GLEDE NA IZOBRAZBO 
SLOVENIJA 
Izobraževanje oz. ozaveščanje je pomembnega pomena za doseganje družbenih 
sprememb, kot tudi sprememb v poimenovanju družbenih vlog spolov ter za drugačno 
mišljenje o spolnih stereotipih. Zgolj razširjeno znanje pa ne vodi samodejno k 
spremembam ravnanja. Pri tem je pomembno, da se izpostavijo dosežki izobraževanja kot 
tudi primeri dobre prakse. V Sloveniji največjo brezposelnost glede na izobrazbo beležimo 
med ženskami. Čeprav  ženske v Sloveniji  delajo polni delovni čas prav tako kot moški in 
predstavljajo skoraj polovico vseh zaposlenih, ima kljub temu večina ženske z višjo 
izobrazbo težave z iskanjem zaposlitve, se redkeje samozaposlujejo, kljub izobrazbi še 
vedno zasedajo nižja delovna mesta in imajo pogosto manjše karierne možnosti kot 
moški, ter so za isto stopnjo strokovne usposobljenosti slabše plačane. Z izvajanjem in 
uvedbo različnih mehanizmov, ukrepov, programov in projektov bomo lahko odpravili 
razlike v brezposelnosti med spoloma, kot tudi v stopnji zaposlovanja in samozaposlovanja 
ter v plačah za enako delo pri zaposlitvi za določen čas ter horizontalni in vertikalni 
segregaciji, to vse so namreč kazalci diskriminacije med spoloma (ReNPEMZM, 2005). 
Ukrepi  za zmanjšanje brezposelnosti glede na izobrazbo so (ReNPEMZM, 2005):  
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 izvajati programe za zmanjševanje diskriminacije in odpravljanje neenakosti med 
ženskami in moškimi na trgu dela, 
 raziskovanje in analiziranje diskriminacije med spoloma pri zaposlovanju in pri delu 
ter ozaveščanju o ustreznih mehanizmih za njeno preprečevanje. 
Ugotavljam, da v Sloveniji poklicno šolo premalo cenimo. Velja prepričanje, da si je 
potrebno pridobiti čim višjo izobrazbo, da dobiš primerno delo. Zato se vse več ljudi 
odloča za visoko izobrazbo (terciarno izobraževanje). To lahko opazimo tudi iz podatkov 
SURS-a, da se je v zadnjih letih občutno povišal delež ljudi z visoko izobrazbo, kar ni 
napačno (postajamo bolj izobraženi, razgledani ...) (ZRSZ, 2012, str. 24), vendar to 
prinaša tudi posledice. Za vse osebe, ki končajo visoko izobraževanje ni dovolj 
razpoložljivih delovnih mest, katera pa se v času krize še zmanjšujejo. Trenutno slovenski 
izobraževalni sistem ni učinkovit, saj beležimo dokaj visoke številke v brezposelnosti oseb 
po izobrazbi. V trenutnem času so velikega pomena pridobljene izkušnje, ki omogočijo 
hitrejšo pridobitev želenega dela. Vendar na žalost pridobivanje delovnih izkušenj naš 
izobraževalni sistem omejuje.   
DRŽAVE ČLANICE EU 
Nemčija, Danska, Nizozemska in Avstrija so države članice EU z močnim poklicno 
izobraževalnim in usposobljenim sistemom. To jim zagotavlja, da imajo ponavadi manj 
brezposelnih mladih. Po analizah, ki kažejo, da so vajeništva in pripravništva pogosto 
odskočna deska za zaposlitev za nedoločen čas, potrjuje tudi Evropska komisija. Zato 
meni, da so pripravništva ključni element za jamstvo kasnejše zaposlitve za mlade. Da bi 
zmanjšali brezposelnost glede na izobrazbo je Komisija začela s sistemom poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, tako imenovanim Evropska zveza za vajeništva. Ta ukrep 
je namenjen za izboljšanje kakovosti in dobave vajeništva v vsej EU in spremembo 
miselnih smeri vajeniškega učenja. Vajeniški programi temeljijo na podjetjih (poznani so 
tudi kot "dvojno" ali "dvotirno" vajeništvo), mladim omogočajo pridobivanje delovnih 
izkušenj in praktičnega znanja, preko sklenitve delovne pogodbe vajenca s podjetjem, kot 
tudi pridobivanje teoretičnih znanj, preko izobraževalnih institucij (Europa.eu, 2013, 
Europa.eu, 2012).  
Komisar Androulla Vassiliou je Evropsko zvezo za vajeniške dobe začel leta 2013 – 
izobraževanje, kultura, večjezičnost za mlade, in László Andor – zaposlovanje, socialne 
zadeve in vključevanje na tekmovanju WorldSkills v Nemčiji. To zavezništvo je podprto s 
prvo deklaracijo s strani Evropske komisije, predsedstva Sveta ministrov EU in na evropski 
ravni sindikalnih in delodajalskih organizacij. Zavezništvo bo podprlo tudi vse nacionalne 
reforme za ustanovitev ali okrepitev sistema vajeništva. Evropska komisija pa želi povabiti 
vse potencialne partnerje za vstop v zavezništvo javnih organov, podjetij, sindikatov, 
gospodarske zbornice, izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, predstavniki 
mladih in zavodi za zaposlovanje (Europa.eu, 2013).   
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6 ZAKLJUČEK 
Zaradi trenutne krize vse države članice Evropske unije beležijo slabe gospodarske 
razmere in brezposelnost, katere stopnja se spreminja iz meseca v mesec. Slabo 
gospodarsko stanje namreč vpliva na naraščanje brezposelnosti. Kljub vsemu v letu 2008 
Slovenija in predstavljene države članice Evropske unije še ne beležijo bistvenih 
sprememb pri brezposelnosti. Stopnje brezposelnih oseb: mladih, žensk in izobraženih so 
se med leti 2004 in 2008 v Sloveniji in v posamičnih državah članicah EU zmanjševale. 
Glavne posledice krize in spremembe v naraščanju brezposelnosti so se pokazale po letu 
2008.  
Opažam, da največje spremembe in rezultate v brezposelnosti med mladimi, ženskami in 
med izobraženimi od samega začetka beležita Španija in Grčija. Katera brezposelnost 
predstavlja poleg kritičnega finančnega stanja posamične države drugi največji problem, s 
katerim se državi trenutno spopadata. Naraščajoča že tako visoka stopnja brezposelnosti 
povzroča iz dneva v dan več revščine med nezadovoljnimi državljani. 
Medtem ko Španija in Grčija beležita vrtoglavo brezposelnost, pa Nemčija, Avstrija in 
Luksemburg beležijo ugodne rezultate v brezposelnosti med mladimi, ženskami in 
izobraženimi. Avstrija in Nemčija pa nizke rezultate beležita tudi v brezposelnosti glede na 
izobrazbo. Predvsem zaradi uspešnega vajeniškega izobraževalnega sistema (povezuje 
vajeništvo s šolo in podjetji). Ta izobraževalni sistem zelo dobro deluje, kar dokazuje 
trenutna nizka brezposelnost. Pri vajeniškem izobraževalnem sistemu je vedno pomemben 
prvi stik s podjetjem (zelo pomemben stik, da učenci pokažejo svoje sposobnosti in 
iznajdljivost v podjetju, da se lahko začnejo izobraževati). Vajeniški sistem omogoča lažji 
in uspešnejši prehod mladih iz šole na delo (v poklic). Zato menim, da bi bilo v naš 
izobraževalni sistem potrebno vključiti več sodelovanja med šolstvom in slovenskim 
gospodarstvom. S tem bi omogočili lažji prehod iz šole v poklic. Vendar umiritvi in padanju 
stopnje brezposelnosti po izobrazbi v najbolj prizadetih državah še ni videti konca. 
Obratno, brezposelnost med izobraženimi mladimi zaradi primanjkovanja delovnih mest še 
intenzivneje narašča. 
Z gospodarsko krizo se ne srečujejo samo države članice Evropske unije temveč ves svet. 
Kriza s sabo prinaša spremembe in posledice. Ena izmed posledic Slovenije in držav članic 
EU je povečanje brezposelnosti mladih, ki se strmo povečuje. Ti so najbolj občutljivi in 
ranljivi del prebivalstva, saj prvič stopajo na trg dela in iščejo primerno prvo zaposlitev, ki 
pa jo je v zadnjih letih težko dobiti, saj jih zaradi premalo izkušenj in znanja marsikateri 
delodajalec ne želi zaposliti. Povečanje brezposelnosti se kaže tudi v povečanju 
brezposelnosti žensk, ki jih delodajalci zaradi različnih neenakosti do moških na trgu dela, 
ter zaradi še vedno prisotnih stereotipov, ne želijo zaposliti. 
Ugotovila sem, da Slovenija ne sodi med države članice EU z najnižjo stopnjo 
brezposelnosti mladih, žensk in izobraženih (Nemčija in Avstrija sta izmed držav članic EU 
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z najnižjo stopnjo brezposelnosti) in tudi ne med države članice EU z najvišjo stopnjo 
brezposelnosti (Grčija in Španija sta državi članici EU z najvišjo stopnjo brezposelnosti). 
Vse do leta 2008 smo v Sloveniji beležili uspešno gospodarsko rast in ugodne rezultate kar 
se tiče stopnje brezposelnosti. Po letu 2009 pa se je gospodarska rast negativno umirila. 
Posledično se je z njo spremenilo tudi stanje brezposelnih: mladih, žensk in izobraženih. 
Stopnja brezposelnosti je začela naraščati po letu 2008. 
Iz podatkov Eurostata sem ugotovila, da smo leta 2012 v Sloveniji zabeležili rekordno 
najvišje rezultate v stopnji brezposelnosti med mladimi, ženskami in izobraženimi. Menim, 
da bo stopnja brezposelnosti v prihodnje le še naraščala, saj v zadnjih letih v Sloveniji 
prihaja do hitrega upadanja aktivnega prebivalstva in do naraščanja dolgotrajne 
brezposelnosti. To je opozorilo, da bo potrebno v Sloveniji čim hitreje uvesti ukrepe, s 
katerimi bomo ohranili in omogočili nova delovna mesta, uspešno zmanjševali 
brezposelnost in državni primanjkljaj. Ukrepi, s katerimi menim, da bi lahko pripomogli k 
zmanjšanju velike brezposelnosti in k rasti gospodarstva države je sprememba trga dela, 
kateri bo omogočil podjetjem nižanje plač tistim, ki imajo previsoke in hkrati namesto 
odpuščanja, zmanjšal razliko med delavci, ki so zaposleni za nedoločen čas in delavci, ki 
delajo v določenih oblikah dela. Slovenija je že izvedla številne ukrepe, ampak za uspešno 
stanje države bo potrebno spremeniti dosedanje in pripraviti še druge ukrepe. 
Vse hipoteze so potrjene. Zato menim, da bi se za odpravo ali zmanjšanje posledic krize 
morale prizadete države bolj poglobiti in razmisliti ter nato sprejetji ustrezne ukrepe, s 
katerimi ne bi posegali v človekove pravice in temeljne svoboščine in omogočiti socialno 
pomoč za tiste, ki jo zares potrebujejo. Pri tem bi se morali državljani zavedati, če se 
hočemo rešiti iz nastale krize, moramo sprejeti spremembe in se nanje čim bolj uspešno 
pripraviti. Le s skupnim sodelovanjem in pomočjo lahko pridemo do ugodnejših rezultatov.  
Posledic, ki jih je kriza prinesla in jih še prinaša, ne bo lahko odpraviti. V krizo je celoten 
svet hitro zapadel, pot iz nje pa bo težka, naporna in dolga. Za izhod je potrebno še 
izraziteje medsebojno sodelovati in delovati na pravičen način. Generacije za nami bodo 
posledice krize verjetno še vedno čutile.  
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